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Raus aus dem Klassenzimmer ˁ rein ins Museum! 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
als Ergebnis des Seminars ˊMuseumspädagogik in WĂrzburg - Angebot und 
Nachfrageˈ, das Ăber ein BMBF-Projekt des Zentrums fĂr Lehrerbildung und 
Bildungsforschung (ZfL) und der Professur fĂr Museologie im Wintersemester 
2012/13 an der Universität WĂrzburg angeboten wurde, ist diese Handrei-
chung mit LehrplanbezĂgen entstanden. Wir, Lehramts- und Museologiestu-
dierende und unsere Dozentin Petra Maidt M.A., haben eine Info-Mappe ent-
wickelt, in der WĂrzburger Museen und ihre museumspädagogischen Angebote 
fĂr weiterfĂhrende Schulen knapp und informativ aufgezeigt werden.  
Aus unserer eigenen Schulzeit wissen wir, wie selten das Klassenzimmer ver-
lassen wurde, um andere Bildungseinrichtungen wie Museen gemeinsam mit 
unseren Lehrern zu besuchen. Das finden wir bedauerlich, da Museen durch 
spezielle Aktionen auch fĂr Schulen immer attraktiver werden, zumal dort 
lehrplanrelevante Inhalte auf anschauliche und erlebnisorientierte Art vermit-
telt werden.  
Im ersten Teil ˊSteckbriefeˈ haben wir deshalb die Museen der Stadt WĂrz-
burg kurz und Ăbersichtlichen zusammengefasst. DarĂber hinaus finden Sie 
allgemeine Informationen, fĂr Schulen relevante Tipps und Besonderheiten, 
sowie spezielle museumspädagogische Angebote. Im zweiten Teil ˊLehrplan-
bezĂgeˈ dieser Mappe sind die einzelnen Bildungsangebote und von uns er-
arbeiteten LehrplanbezĂge dann nach Schultypen, Fächern und Jahrgangsstu-
fen sortiert. 
Wir wĂrden uns freuen, wenn unsere Lehrerhandreichung Ihr Interesse findet 
und Ihnen Anregungen bietet, mit ihrer Klasse ˄mal ˊrausˈ aus dem Klassen-
zimmer und ˊreinˈ ins Museum zu gehen! 
Ihr Info-Mappen-Team der Universität WĂrzburg.  
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ٻٻہۀۄۍڽۆھۀۏڮ
ٻۉۀۏۍڼڢٻۍۀۃھێۄۉڼۏۊڝ
ٻڏٻەۏڼۇګڈێۃھڼڮڈۉۊۑڈێېۄۇېڥ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻڍړڋڒڔ
ٻڋڏٻڍڑړٻڌڎڈڌڎڔڋ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېډےۂڽډےےے
ٻ
ٻ
ٻۍۀڽۈۀۏۋۀڮٻێۄڽٻۇۄۍۋڜ ٻٻڕۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹
ٻۍۃڰٻڋڋډړڌٻێۄڽٻڋڋډړ ٻ ٻ ٻ
ٻەۍ܃ڨٻێۄڽٻۍۀڽۊۏۆڪ
ٻۍۃڰٻڋڋډڑڌٻێۄڽٻڋڋډړ ٻ
ٻ
ٻۄۀۍہ ٻ ٻڕۏۏۄۍۏۉۄڠ
ٻ
ٻڄದڿڼڽۂۍۀڽۉۀۇۇڼڟࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڐٻڿۉېٻڎٻۉۀۄۉۄۇۉۃڼڽۉۀഹڼۍۏڮ ٻ ٻٻٻڕۏۍۃڼہۉڜ
ٻڑڌٻۀۄۉۄۇێېڝ ٻ ٻ ٻ
ٻڄۏۍۀڿۇۄۃھێۀۂێېڼڃٻۂۀےഹېڡٻۉۀۏېۉۄڨٻڋڌٻڿۉۀഹۀۄۇۃھێۉڼ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻ
ڈەۍܗڲٻۏ܃ۏۄێۍۀۑۄۉڰٻۍۀڿٻۂۉېۏۃھۄۍۉۄڠٻۀۇڼۍۏۉۀەٻۀۉۄۀٻۏێۄٻۉۀۏۍڼڢٻۀۃھێۄۉڼۏۊڝٻۍۀڟ
ٻډڿۉېۍۂۍۀڿۍۊڱ ٻۈۄ ٻۏۇڼہۇۀۄڱ ٻۉۀۃھۄۇەۉڼۇہۋ ٻۍۀڿ ٻۂۉېۏېۀڿۀڝ ٻۀۄڿ ٻۏۃۀۏێ ٻۍۀۄڣ ٻډۂۍېڽ
ٻۏڽۄۂٻێڠٻډۏۍۀۄۑۄۏۇېۆٻۉۀۏۍڼۉۀەۉڼۇہګٻۀۏۍۀۄۏۉۀۈېۆۊڿٻڋڋڋډڋڌٻڼھۍۄھٻۉۀڿۍۀےٻۏۄۀەۍۀڟ
ڈەۏܗۃھێۀۂٻڿۉېٻۀۉۀۏۇۀێٻۀۄےۊێٻڇۏۇۀڲٻۉۀەۉڼۂٻۍۀڿٻێېڼٻۉۀۂۉېۇۈۈڼێۉۀەۉڼۇہګٻۀۍۀۍۃۀۈ
ڈۍۀۉۄۀٻۃھۄێٻۉۀڿۉۄہۀڽٻۀێۀۄڟٻډۉۀۉېڼۏێۀڽٻېەٻۉۀەۉڼۇہګٻۀۃھێۄۏۊۓۀٻڿۉېٻۀۃھێۄۈۄۀۃٻڇۀۏ
ٻډۀۂڼۇۉڼڿۉڼۇۄۀۍڡٻۉۀഹۊۍۂٻۍۀڿٻہېڼٻێۏۄۀێۍۀۍۀڿۉڼٻڇۉۍۀێې܃ۃێۃھ܃ےۀڢٻۉۀڿٻۉۄٻێۏۄۀێ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ ٻ
ٻ ٻ
ٻ ٻ
ٻٻٻ ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
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ٻۉۀۇېۃھڮٻۀڿۉۀۍۃܗہۍۀۏۄۀےٻۍܗہٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ
ٻۇۇۊڢٻ۔ۏۍۀڢٻڇۏۃھۀۋڮٻڼۉۄۏێۄۍۃڞٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻڕۉۄڊۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻ
ٻ ٻٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻڄಯڋڋڇڋڍٻډڿۉۄۈڃٻಯڋڋڇڍٻۉۊێۍۀګٻۊۍۋ ٻ ٻڕۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۉۄۀۈۀۂۇۇڜ
ٻٻڇڄಯڋڋڇڋڎٻډڿۉۄۈڃٻಯڋڋڇڎٻۉۊێۍۀګٻۊۍۋٻڕۉۀۂۉېۍۃܗہێۉۊۄۏۆڜٻڿۉېٻڈۉۀۈۀۃگ
ٻۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼۈ
ٻ
ٻڕۍۀېڼڟ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻ ٻ ٻڕۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۉۄۀۈۀۂۇۇڜ
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻٻڕۉۀۂۉېۍۃܗہێۉۊۄۏۆڜٻڿۉېٻڈۉۀۈۀۃگ
ٻ
ٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڄێېڼۍۊڱٻۈۄٻۉۀۃھۊڲٻۄۀےەٻێۄڽٻۃھۄۇۏہۄۍۃھێٻۍېۉڃٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېډۆۄۉڼۏۊڽڛےۂڽ
ٻێۊۇۉۀۏێۊۆٻۉۄۈۍۀگٻۉۀۏۃھېڽۀۂٻۈۀڿٻۍۊۑٻۀۂڼۏۆۍۀڲٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀۏ܃ۋێٻێۄڽٻڿۉۄێٻۉۀۂڼێڽڜ
ٻډۃھۄۇۂܓۈ
ٻ
ٻ
ٻۉۀۈۀۃگ
ٻ
ٻٻۂۉېۍۃܗہۉۀۏۍڼڢٻۀۉۄۀۈۀۂۇۇڜ
ٻۍۀێې܃ۃێۃھ܃ےۀۂېڼۃھڮٻۀۄڿٻۃھۍېڿٻۂۉڼۂڿۉېڭ ٻ
ٻٻۀڿۉ܃ۇۀۂۄۀۍڡٻێڼڿٻۃھۍېڿٻۂۉڼۂڿۉېڭٻٻٻٻٻٻ
ٻ ٻ
ٻۀۂڼۍہۉڜٻہېڼٻۉۀۂۉېۍۃܗہۉۀۈۀۃگ
ٻۉۀۏۍڼۂۉۍۀېڼڝٻڿۉېٻڈۄۀۉەۍڜ ٻ
ٻۉۀەۉڼۇہګٻۀۉڼۍۍۀۏۄڿۀڨ ٻ
ٻڄۀۃھێۄۋۊۍۏٻڿۉېٻۀۃھێۄۈۄۀۃڃٻۉۀەۉڼۇہۋەۏېک ٻ
ٻۀەۇܓۃۀڢٻۀۃھێۄۏڼۄێڜڊۉۀەۉڼۇہۋڿۇۊڽۀۄڮ ٻ
ٻۉۀۉۊەێۉۊۄۏڼۏۀۂۀڱ ٻ
ٻڿۇڼڲ ٻ
ٻۀێۀۄڲ ٻ
ٻۀۂڼۍہۉڜٻہېڼٻێۀۍۀۏۄۀڲٻۀۄےۊێٻڇۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۇڼۉۊێۄڼڮ ٻ
ٻ
ٻٻۉۀۂۉېۍۃܗہێۉۊۄۏۆڜ
ٻۏڽېڼۇۍۀٻۉۀۆھۄۋڮٻࡊٻۆۄۉۊۄڝ 
ٻ
ٻۀڿۉۀۉۉڼۋێ ٻۉۀڿۍۀے ٻۀۄۂۊۇۊۄڽێۂۉېۏۄۀۍڽێېڜ ٻۍۀڿ ٻۉۀۉۀۈۊۉ܃ۃګ ٻۉۊۑ ٻڿۉۀۃۀۂێېڜ
ٻڿۉېٻۏۆۀہہۀێۊۏۊڧٻۍۀڿٻۏۍۀۄۉۊۄۏۆۉېہٻۀۄڲٻڕۇۀۄۋێۄۀڝٻۈېڵٻډۏۀۏۄۀڽۍڼۀڽٻۉۀۂڼۍڡ
ٻۃھېڼٻۀۏۏۀۇڦٻۀۄڿٻۏۍۀۄۉۊۄۏۆۉېہٻڽۇڼۃێۀڲٻښێېڼٻېەڼڿٻۀەۉڼۇہګٻۀۄڿٻۏۃۀۄێٻۀۄے
ٻۀۍۀڿۉڼٻڿۉېٻۀێۀۄڟٻښۉۀۏۇڼڡٻۍۀۏۏ܃ۇڽۉۀۈۇڼګٻۉۀڽڼۃٻۈېۍڼےٻڿۉېٻێێېۇۃھێۍۀڱٻێۇڼ
ڈۉېڿۉۄہۍڠٻۀۃھێۄۉۃھۀۏٻۍܗہٻڿۉڼۏێٻۀۏڼګٻۍېۏڼکٻۀۄڿٻۊےٻڇۀۇۀۄۋێۄۀڝٻۀڿۉۀۉۉڼۋێ
ڈۊڦٻڇێۊۏۊڧٻڇۀۏۏۀۇڦٻۍېەٻۉۀۉۊۄۏڼۏڮٻۉڼٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڿٻۃھۄێٻۉۀۏۄۀڽۍڼۍۀٻڇۉۀۂ
ٻډۍۀۂۀۄۇڡٻڿۉېٻێېڽۈڼڝٻڇێۊۆ
ٻ ٻ
  5
 
ٻۀۄۍۊۑۄۉۍڼڦ 
ٻ
ڈۉڼۇہګٻۀڿۉۀێێۀۍہۃھێۄۀۇہٻۍۀڽܗٻێڼےۏۀٻۇۄۀۏۀۄۍۊۀۃگٻۈۀۉۄۀٻۉۄٻۉۀۍۃڼہۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟ
ڈۉۀഹۀۄۇۃھێۉڼٻۈڤٻډۏۇۇۀۏێۀۂۍۊۑٻۉۀۋ۔ۏۂۉڼڡٻۀۑۄێێڼۋٻڿۉېٻۀۑۄۏۆڼٻۉۀۈۈۊۆۀڽٻڿۉېٻۉۀە
ٻډۏۃھېێۍۀۏۉېٻۍۀۃ܃ۉٻۉۀۈێۄۉڼۃھۀڨٻۀۍۃۄٻڿۉېٻۉۀەۉڼۇہګٻۀۄڿٻۉۀڿۍۀےٻۇۄۀۏێۄۓڼۍګٻۉۀڿ
ٻ
ٻۀۄۂۊۇۊۆܓۉۀۏܗۇڝ 
ٻ
ڈܗۇڝٻۍۀڿٻڿۉڼۃۉڼٻۀۄۂۊۇۊۄڽێۂۉېڽې܃ۏێۀڝٻۀۄڿٻڇۉۀڿۍۀےٻۏۂۄۃ܃ہۀڽٻۉۀۇۇۊێٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟ
ڈۍۀۏۉې ٻۏێۃھ܃ۉېە ٻۉۍۀۇܗۃھڮ ٻۉۀڿ ٻۉۀڿۍۀے ٻۍܗہۍۀۄڣ ٻډۉۀڽۄۀۍۃھێۀڽ ٻېە ٻۀۇڼۈۆۍۀۈۉۀۏ
ٻڿۉۀഹۀۄۇۃھێۉڜ ٻډۏۇۇۀۏێۀۂۍۊۑ ٻۉۀۋ۔ۏۉۀۏܗۇڝ ٻۀۃھێۄۏۊۓۀ ٻڿۉې ٻۀۃھێۄۈۄۀۃ ٻۀۃھۄۇڿۀۄۃھێ
ٻۉۍۀڽې܃ۏێۀڝٻۏۄۈٻۉۊۄۏۆڼۍۀۏۉڤٻۉۀۍۀڿٻۀۄےۊێٻۀۏܗۇڝٻۍۀۉۄۀٻۀۇۄۀۏڿۉڼۏێۀڝٻۀۄڿٻہېڼٻڿۍۄے
ٻډۉۀۂۉڼۂۀۂۉۄۀ
ٻ
ٻڿۇڼےۉۀۂۀڭٻڿۉېٻ۔ڿۉڼڣ 
ٻ
ڈڽڜٻۉۀۄۇڼۄۍۀۏڼڨٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۏۄۈٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڿٻۃھۄێٻۉۀۏۄۀڽۍڼۍۀٻێېڼۃۉۀۋۊۍگٻۈڤ
ڈۈڼێېڵ ٻۈۀێۀۄڿ ٻۉڤ ٻډۉۀہۋܗۉۆۍۀۑ ٻۉۍۀۏܗۂۀۄۍۏێېڿۉڤ ٻۏۄۈ ٻۏۇۀےۈڰ ٻۀۄڿ ٻۀۃھۇۀے ٻڇۀہې܃ۇ
ٻډۉۀۃھۊۍۋێۀۂٻۏۄۀۆۂۄۏۇڼۃۃھڼکٻڼۈۀۃگٻێڼڿٻۍۀڽܗٻۃھېڼٻۉۉڼڿٻڿۍۄےٻۂۉڼۃۉۀۈ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻۉۀۏۄۀۃۍۀڿۉۊێۀڝ
ٻ
ٻ ٻٻڇۏۍۃܗہۀۂۃھۍېڿٻۇڼۉۊێۍۀګٻۈۀۏۇۇۀۏێۀۂۉڼۏێۀہٻۉۊۑٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟ 
ٻډۉۍۀۉۏۍ܃ڢٻڿۉېٻۉۀڿۉۀۍۀۄڿېۏڮٻۉۊۑٻۂۉېەۏܗۏێۍۀۏۉڰٻۏۄۈ
ٻډۃھۄۇۂۉ܃ۂېەٻۄۀۍہۀۍۀۄۍۍڼڽٻۉۀۇۄۀگٻۉۀۏۄۀےٻۉۄٻۏێۄٻۇڼۀۍڼۉۀۏۍڼڢٻێڼڟ 
ٻٻێڼڿٻێۀٻۏڽۄۂٻۉۀۂۉېۍۃܗہێۉۊۄۏۆڜٻۉۀڿٻۄۀڽٻۉۀۏۄۀۃۉۄۀێۈېۆۄۏۆڼۍګٻۍܗڡ 
ٻډದۍۀۈۈۄەۉۀێێڼۇڦٻۀۉܗۍڢࡏ
ٻډۂۉېۂܗہۍۀڱٻۍېەٻۉۊۇۇۄۑڼۋۉۀۏۍڼڢٻۍۀڿٻۏۃۀۏێٻۆھۄۉۆھۄګٻڿۉېٻۉۀێېڼګٻۍܗڡ 
ٻٻٻٻٻڕۀڿۉۀۍۀۄڿېۏڮٻڿۉېٻۍۀۇܗۃھڮٻۍܗہٻۈۍۊہۏۏڼۇۋێۄۓڼۍګٻࡊٻۉۀۏۍڼڢڈۉۍۀڧڈۍۃۀڧٻ
ٻێۀڿٻۀۇۇۊڭٻۀۄڿٻۉۄٻۀڿۉۀۍۀۄڿېۏێێۏۈڼۍۃۀڧٻۉۀہۋܗۇۃھێٻڄڢڧڧڃٻۉۀۏۍڼڢڈۉۍۀڧڈۍۃۀڧٻۈڤ 
ٻۏۏڼۏێٻێۄۓڼۍګٻۀۉܗۍڢࡏٻۉۀێێڼۇۆۇېۃھڮٻۉۀۍۃڤٻڿۉېٻۉۀۉۃڤٻۉۀۏۀۄڽٻڿۉېٻێۍۀۍۃۀڧ
ٻۀۄڿٻۃھۍېڿٻږۉۀڿۉڼۏێۏۉۀٻڢڧڧٻۈۄٻڿۉۄێٻۉۀۂۉېۍۃܗہێۉۊۄۏۆڜٻۀۄڟٻډದۀۄۍۊۀۃگٻۍۀېڼۍۂ
ٻۏۃھۄۉٻۉۀێێۄڲٻڢڧڧٻۈۄٻۍۀۇܗۃھڮٻۉۀۈۈۊۆۀڽٻۂۉېۏۄۀڽۍڼۍڠٻۀۍ܃ۏۄێۍۀۑۄۉېٻۀۂۄڿۉۀےہېڼ
ڈۈڼێٻۉۀۂۉېۍۃڼہۍڠٻۑۄۏۆڼٻۍۀڽۇۀێٻۀۄێٻۉۀۉۉܓۆٻۍۀۄۃٻڈٻۏۇۄۀۏۀۂۏۄۈٻۀۏۇڼۃۉڤٻۍېۉ
ٻٻډۉۇۀۈ
ٻڽڪٻڕۀۏۄۀڮٻۍېەٻۍۀۉۏۍڼۋۏۆۀۅۊۍګٻێۇڼٻۃھېڼٻۀۄڮٻۍܗہٻۏۃۀۏێٻۉۀۏۍڼڢڈۉۍۀڧڈۍۃۀڧٻۍۀڟ 
ڈۄۀےۉۄڣٻۍۀڿۊٻێۀۏۆۀۅۊۍګٻۉۀۍ܃ۉۄۇۋۄەێۄڿۍۀۏۉۄٻڇێۍڼۉۄۈۀڮڈڲڊڈګٻێۀۉۄۀٻۉۀۈۃڼڭٻۈۄ
ٻۈۄٻۉۀڿۍۀےٻۀۉۍۀۂٻࡊٻۏۃھۄۍۍۀۏۉڰٻڿۉېٻۂۉڼۂێۏۃھۄۍۍۀۏۉڰٻۉۊۑٻۂۉېۈۈۄۏێڽڜٻۍېەٻۉۀێ
ڈۊۍۋێۀڽٻۉۀڿۊۃۏۀڨٻڿۉېٻۀۏۆۉېۋۍۀےۃھڮٻۀۃھێۄۏڼۈۀۃۏٻۂۉېۏۇڼۏێۉڼۍۀڱٻۍۀڿٻڿۇۀہۍۊڱ
ٻډۉۀۃھ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےۄۉېډۆۄۉڼۏۊڽڛۂۇۇٻڊٻڌڏڍڑړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۏۆڼۏۉۊڦ 
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ٻٻہۀۄۍڽۆھۀۏڮ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ٻٻۈېۀێېۈېڼڽۉۀۏێۍܗڡٻڿۉې
ٻ
ٻۂۍۀڽۉۀۄۍڼڨٻۂۉېۏێۀڡ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻڍړڋڒڔ
ٻڋڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋ
ٻۀڿډۈېۀێېۈڈێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈډےےے
ٻ
ٻۍۃڰٻڋڋډڒڌٻێۄڽٻڋڋډڋڌ ٻ ٻۍۀڽۊۏۆڪٻێۄڽٻۇۄۍۋڜ ٻٻڕۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹
ٻۍۃڰٻڋڋډڑڌٻێۄڽٻڋڋډڋڌ ٻ ٻەۍ܃ڨٻێۄڽٻۍۀڽۈۀۑۊک
ٻټۉۀێێۊۇۃھێۀۂٻێۂڼۏۉۊڨ
ٻٻۉۀێێۊۇۃھێۀۂٻەۍ܃ڨٻډڌڎٻࡊٻډۑۊکٻډڌٻٻۈېۀێېۈېڼڽۉۀۏێۍܗڡ
ٻ
ٻږۉۀۏہ܃ۍۆۍۃۀڧٻۉۊۑٻۂۉېۏۄۀۇۂۀڝٻۉۄٻۉۀێێڼۇۆۇېۃھڮٻۍܗہٻۄۀۍڡ ٻ ٻڕۏۏۄۍۏۉۄڠ
ٻಯڋڋڇڍٻڕۏۂۄഹ܃ۈۍۀٻږಯڋڋڇڏٻڕۀۉۀێۃھڼےۍڠٻږۉۀۍۃڼڥٻڏڌٻۍۀۏۉېٻۄۀۍہ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻڄದۂۉېۏێۀڡࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣٻڇۍۀڽۊۏۆڪࡊۇۄۍۋڜڃٻڔٻۀۄۉۄۇێېڝ ٻ ٻٻٻڕۏۍۃڼہۉڜ
ٻڄದۂۀےۂۍېڝٻۍۀۍۀڽڪࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻړڌٻۀۄۉۄۇێېڝ ٻ ٻ ٻ
ٻۂۀےഹېڡٻۉۀۏېۉۄڨٻڋڌٻڿۉۀഹۀۄۇۃھێۉڼ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻۉۀۏഹܓۍۂٻۍۀڿٻێۀۉۄۀٻۏێۄٻۂۍۀڽۉۀۄۍڼڨٻۂۉېۏێۀڡٻۍۀڿٻہېڼٻۈېۀێېڨٻۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨٻێڼڟ
ڈۀڽٻێۀڿٻۉۀۍېۏۋۇېۆڮٻۉۀڽۀۉٻڿۉۄێٻۉۀۃۀێٻېڵٻډێۉۍۀ۔ڼڝٻۉۀۀێېڨٻۉۀۃھێۄۍۊۏێۄۃۍېۏۇېۆ
ٻێۀڿ ٻۀێێۄۉۂېۀەۏێۉېڦ ٻۀڿۉۀۏېۀڿۀڽ ٻۍۀڿۄۀۉۃھێۉۀۈۀۄڭ ٻۉۉڼۈۇۄگ ٻێۍۀېڼۃڿۇۄڝ ٻۉۀۏۈۃܗۍ
ٻۉۀۍېۏۋۇېۆڮ ٻڇۊۇۊۋۀۄگ ٻڼۏێۄۏۏڼڝ ٻۄۉۉڼۑۊۄڢ ٻۉۊۑ ٻۀڿۇ܃ۈۀڢ ٻۀێۄۀےێۇۀۄۋێۄۀڽ ٻڇۆھۊۍڼڝ
ڈېڼۃڿۇۄڝٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۂۉېۇۈۈڼڮٻۀۏഹܓۍۂۏۄۀےەٻۀۄڿٻڇەۏۀۄگٻڿۉڼۉۄڿۍۀڡٻێۍۀېڼۃڿۇۄڝٻێۀڿ
ٻۃھێۄۍۊۏێۄۃ ٻۉۀڿ ٻېڵ ٻډۆۍۀےڿۉڼۃۏێۉېڦ ٻێۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑ ٻۀۄےۊێ ٻۏۇۀڲ ٻۍۀڿ ٻۀۇۇۀڿۊۈۍۀ
ڈۏۇڜٻۍۀڿٻێېڼٻۀڿۉېڡٻۀۃھێۄۂۊۇۊ܃ۃھۍڼٻۉۀۇۃ܃ەٻۂۉېۇۈۈڼڮٻۍۀڿٻۉۀەۏ܃ۃھڮٻۉۀۇۇۊۑۏۍۀے
ٻۀۉۄڠٻډತۏێۉېۆێۆۇۊڱࡍٻۍۀڿٻۀێێۄۉۂېۀڵٻۀۄےۊێٻۏۄۀەېۀکٻۀۃܗۍہٻۀۄڿٻۉۄٻێۄڽٻۏۄۀەۉۄۀۏێ
ٻۍۀڿٻہېڼٻێۇۇڼہۉۀڽۀٻۈۄٻۃھۄێٻۏۀڿۉۄہۀڽٻۀۏۃھۄۃھێۀۂۏڿڼۏڮٻێۂۍېڽەۍܗڲٻېەٻۂۉېۇۇۀۏێێېڜ
ٻٻډۈېۀێېۈېڼڽۉۀۏێۍܗڡٻۉۀۏۃھڼۍڽۀۂۍۀۏۉېٻۂۍۀڽۉۀۄۍڼڨٻۂۉېۏێۀڡ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
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ٻۉۀۇېۃھڮٻۀڿۉۀۍۃܗہۍۀۏۄۀےٻۍܗہٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ
ٻٻۉۄۀۇێۉۀڢٻڼۆۄۉۊۍۀڱ ٻ ٻڕۉۄۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻ
ٻಯٻڋڋڇڋڑ ٻ ٻ ٻ ٻٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻ
ٻډڿۏڮٻڍڈറڌ ٻ ٻ ٻ ٻڕۍۀېڼڟ
ٻ
ٻ ٻڔڎڈڏڔٻڐڋڍڈڌڎڔڋ ٻ ٻ ٻ ٻٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻٻٻۀڿډۈېۀێېۈڈێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑ


ٻٻۉۀۈۀۃگ
ٻۉۀہہڼڲٻۀۍۃۄٻڿۉېٻۍۀۏۏۄڭٻڇۂۍۀڽۉۀۄۍڼڨٻۂۉېۏێۀڡٻۀۄڟ 
ٻۂۉېۏێܗڭٻۍۀۉۄۀٻۀڽۊۍۋۉڜٻۏۄۈٻۍۀۏۇڼۇۀۏۏۄڨٻۈېەٻۂۉېۍۃܗڡٻٻ
ٻۉۀۆۉڼۍڡٻێېڼٻۀڿۉېڡٻۀۃھێۄۂۊۇۊ܃ۃھۍڜٻډۏۍۀےۃھێۀەۉۊۍڝٻۈېەٻۇۄۀۆۏێېڼڡٻۈۊڱ 
ٻۏۏڼۏێۆۍۀڲڈۏۄۀەۉۄۀۏڮٻۏۄۈٻۏۄۀەۉۄۀۏێۂۉېڥٻڿۉېٻڈۏۇڜٻۍېەٻۂۉېۍۃܗڡٻٻ ٻ
ٻۉۀۆۉڼۍڡٻۉۄٻۉۀۏۇۀڦٻۀۄڟٻډۏۄۀەۉۀێۄڠ 
ٻۏۄۀڽۍڼۉۀۋۋېۍڢٻۏۄۈٻۏۄۀەۉۀێۄڠٻۍېەٻۂۉېۍۃܗڡٻۀۑۄۏۆڼۍۀۏۉڤٻ ٻ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻۉۄٻڿۉڼۇۍڤٻێېڼٻۃھۉܓڨٻۉۄڠٻډۉڼۄۇۄڦٻۍۀۂۄۇۄۀڣ 
ٻۂۉېۍۀۄێۄۉڼۄۏێۄۍۃڞڊۍۀۏۇڼۇۀۏۏۄڨٻۉۀۃܗۍڡٻۈېەٻۂۉېۍۃܗڡٻ ٻ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻېەٻۍۀۂۍܗڝٻڿۉېٻۍۀېڼۃڿۇۄڝٻډۍۀڿۄۀۉۃھێۉۀۈۀۄڭٻۉڼۈۇۄگ 
ٻۉۊۄۏۆڜٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہۏێۉېڦٻ ٻ
ٻۏۄۀەۆھۊۍڼڝٻۍۀڿٻۉۄٻۉۀڽۀڧٻێۂۍېڽەۍܗڲٻډۏۃھڼۍګٻڿۉېٻۆۉېۍګ 
ٻەۉڼگٻڿۉېٻۉۀۈܗۏێۊڦٻۏۄۈٻێېۈێۄۏېۇۊێڽڜٻڊٻۆھۊۍڼڝٻڼۈۀۃگٻۈېەٻۂۉڼۂڿۉېۍێۈېۀێېڨٻٻ ٻ
ڈۄےۏۉۀٻڿۇۄڽۏڿڼۏڮٻێۂۍېڽەۍܗڲٻۃھۄێٻۀۄڲٻډەۉڼۍۆۉۀۉۍۀۏڮٻۈېەٻۏېۃێہۊۃھێۄڝٻۈۊڱ 
ٻۀۏۇۀۆھ
ٻٻۂۉېۇۄۀۏڽڜٻۀۃھۄۇۏۃھۄۃھێۀۂۏڿڼۏڮٻۀۄڿٻۃھۍېڿٻۂۉڼۂڿۉېۍێۈېۀێېڨٻٻٻٻٻٻٻ
ٻڐڏڔڌٻۂۍېڽەۍܗڲٻۏڿڼۏڮٻۍۀڿٻۂۉېۍܓۏێۍۀڵٻۍېڵٻډڐڏڔڌٻەۍ܃ڨٻډڑڌ 
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻۉۀۏۍܓۏێۍۀەٻێۀڿٻۇۇۀڿۊۈۏڿڼۏڮٻۈېەٻۂۉېۍۃܗڡٻٻ ٻ
ٻۍۀۃܗۍہٻۉۀڽۄۀۍۃھڮٻۈۊڱٻډۍۀڿۀڡٻڿۉېٻۀۏۉۄگٻۏۄڨ 
ٻٻٻۉۀڽۄۀۍۃھڮٻێۀۃھێۄۍۊۏێۄۃٻڿۉېٻۏہۄۍۃھڮٻۏۆۉېۋۍۀےۃھێۉۀۈۀۃگٻۏۄۈٻۂۉڼۂڿۉېۍێۈېۀێېڨٻ
ٻٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻۉۀۏۄۀۃۍۀڿۉۊێۀڝ
ٻۍۃڰٻڋڎډڔٻڽڼٻێۏۄۀۍۀڽٻۉۀێێڼۇۆۇېۃھڮٻۍܗہٻۉۀۂۉېۍۃܗڡ 
ٻۀۃھڼۍۋێڽڜٻۃھڼۉٻۀۍڼۉۄۈۀڮڈګڊڈڲ 
ٻۉۀۂۉېڿۇۄڽۏۍۊہۍۀۍۃۀڧ 
ٻۈېڼۍێۉۊۄۏۆڜٻۍۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ 
ٻٻۉۀێێۄۆەۏۄڮٻڿۉېٻۀڽۊۍۀڿۍڼۂۍۀڿۉۄڦ 
ڈۍܗڡٻۈۄٻۃھۄێٻۏۀڿۉۄہۀڽٻۂۉېۇۄۀۏڽڜٻۀۃھۄۇۏۃھۄۃھێۀۂۏڿڼۏڮٻۀۄڟٻڕۂۉېۏۃھڜ 
ٻٻډہۊۃۂۍېڝٻۉۀۏێۍۀۏۉۄۃٻۈۄٻۈېۀێېۈېڼڽۉۀۏێ
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ٻہۀۄۍڽۆھۀۏڮ
ٻۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨ
ٻٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜٻۏۄۈ
ٻۀۄۍۀۇڼۂۀڿۇ܃ۈۀڢٻڿۉې
ٻ
ٻ
ٻڼڍٻەۏڼۇۋەۉۀڿۄێۀڭ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻڋڒڋڒڔ
ٻڑڑړڍړڈڌڎڈڌڎڔڋ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېډۈېۀێېۈډےےے
ٻ
ٻۍۃڰٻڋڎډڎڌٻێۄڽٻڋڋډڋڌٻٻۀۄۍۀۇڼۂۀڿۇ܃ۈۀڢ ٻٻڕڼڮڈۄڟ ٻٻٻٻڕۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹
ٻٻۍۃڰٻڋڋډڒڌٻێۄڽٻڋڎډڎڌٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ
ٻۍۃڰٻڋڎډڎڌٻێۄڽٻڋڋډڋڌٻۉۊۑٻۇۀێۃھۀڲٻۈۄٻۂۄۂ܃ۏڈڏڌ ٻ ٻڕۊڮ
ٻۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹ٻۍۀڿٻڽۇڼۃۍۀഹېڼٻۃھېڼٻۂۉېڿۇۀۈۉڼۍۊڱٻۃھڼۉٻۉۀۂۉېۍۃܗڡ ٻٻٻٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻۄۀۍہ ٻ ٻٻڕۏۏۄۍۏۉۄڠ
ٻ
ٻٻڏڌڍڇڏڌڌڇړڍڇڑڍڇڋڍڇڑڌڇڏڌڇڍڌڇڔڇڑٻۉۀۄۉۄۇێېڝ ٻٻڕۏۍۃڼہۉڜ
ٻڄದۍۀۏڼۀۃگٻۉۀۆۉڼۍہۉۄڼڨࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃ
ٻ
ٻۍۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۍۃۀڧٻێۇڼٻۏێۄٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۄۀۏڽڼۉۀۆۄۏۉڜٻۀۄڟ
ٻێۀێۀۄڟ ٻډۏۃھڼۍڽۀۂۍۀۏۉې ٻەۉۀڿۄێۀڭ ٻۍۀڿ ٻۇۀۂܗۇہڿܗڮ ٻۈۄ ٻۂۍېڽەۍܗڲ ٻۏ܃ۏۄێۍۀۑۄۉڰ
ٻۀۏۆڼہۀۏۍڜٻۍۀۆۄۏۉڼٻۇۃڼڵٻۀڿۉۀۆھېۍڿۉۄۀۀڽٻۀۉۄۀٻۏۂۍۀڽۍۀۃۀڽٻۈېۀێېڨٻۀۃھێۄۂۊۇۊ܃ۃھۍڼ
ڈڽڪٻۀۃھێۄۆێېۍۏۀٻڿۉېٻۀۃھێۄۏۋ۔ۂ܃ٻڇۀۃھێۄۃھۀۄۍۂٻۈۀۇۇڼٻۍۊڱٻډێۈېڼۍۍۀۀۈۇۀۏۏۄڨٻێۀڿ
ٻێېڼ ٻڿۉې ٻۍۀۈܓڭ ٻۍۀڿ ٻۀێێۄۉۂېۀڵ ٻۃھېڼ ٻۍۀڽڼ ٻڇۉۀڿۍۀے ٻۏۉېڼۏێۀڽ ٻۍۀۄۃ ٻۉۀۉۉܓۆ ٻۀۏۆۀۅ
ٻۏێۄ ٻۉۀێڼڱ ٻۍۀۃھێۄۃھۀۄۍۂ ٻۂۉېۇۈۈڼڮ ٻۀഹۊۍۂ ٻۀۄڿ ٻێۍۀڿۉۊێۀڝ ٻډۉۀۄێڜ ٻۉۀۍۀڿۍۊۑ ٻۈۀڿ
ڈېۀڿۀڽ ٻۏۂۄۀە ٻۈېۀێېڨ ٻۉۀۃھۄۀۇۂ ٻۈۄ ٻۀۄۍۀۇڼۂۀڿۇ܃ۈۀڢ ٻۀۄڟ ٻډۏۉۉڼۆۀڽ ٻۇڼۉۊۄۏڼۉۍۀۏۉۄ
ٻٻډۏۄۀەېۀکٻۀۄڿٻۉۄٻێۄڽٻۍۀۏۇڼۇۀۏۏۄڨٻۈۊۑٻۉۀۆۄۏێڼۇګٻڿۉېٻۄۀۍۀۇڼڨٻۀڿۉۀۏ
ٻ
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ٻۉۀۇېۃھڮٻۀڿۉۀۍۃܗہۍۀۏۄۀےٻۍܗہٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻێۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ
ٻ
ڈېڨ ٻۍۀۉۂڼڲ ٻۉۊۑ ٻۉۄۏۍڼڨ ٻێۀڿ ٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ ٻۍۀڿ ٻۉۄ ٻۏۊڽۀۂۉڼێۂۉېۍۃܗڡ ٻێڼڿ ٻۍܗڡ
ٻۏۀۏۀۄڽٻۀۄۍۀۇڼۂۀڿۇ܃ۈۀڢٻۀۄڟٻډۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۄۀۍڿٻێۀٻۏڽۄۂٻێۈېۀێ
ڈۃܗڡ ٻۈۀڿ ٻۉۀڽۀک ٻډۉڼ ٻۉۀۂۉېۍۃܗہۉۀێێڼۇۆۇېۃھڮ ٻۉۀۂۄഹ܃ۈۇۀۂۀۍ ٻۀۉۄۀۆ ٻۃھۊۉ ٻۏۄۀەۍۀڿ
ٻۍۀڿٻۉۊۑٻۉۀۂۉېۍۃܗہۍۀڿۉۊڮٻۃھېڼٻۉۀڿۍۀےٻۏێڽۇۀێٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜٻۍۀڿٻۏۊڽۀۂۉڼێۂۉېۍ
ٻډۉۀۏۊڽۀۂۉڼ ٻڄڵګڠڃ ٻۈېۍۏۉۀڵ ٻۉۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۄۉڽۀۇۍڠ ٻۈۀڿ ٻڿۉې ٻۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨ
ڈېۈ ٻۀۄڿ ٻۈې ٻۈۀۍۀڿۉڼ ٻۍۀۏۉې ٻۃھۄێ ٻۍۀڿ ٻڇۉۄۀۍۀڱ ٻۉۄۀ ٻۏێۄ ٻۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨ ٻۀۄڟ
ٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۄڣٻډۏۍۀۈۈܗۆٻۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲ ٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻۈڼٻۏۄۀڽۍڜٻۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێ
ٻڿۉې ٻڈۍۊڱ ٻۍۀڿ ٻڇۀۄۂۊۇۊۏۋ۔ۂ۩ ٻۍۀڿ ٻڇۀۄۂۊۇۊ܃ۃھۍڜ ٻۉۀۃھێۄێێڼۇۆ ٻۍۀڿ ٻۀڿۉۀۍۀۄڿېۏڮ
ڈۍۀۑ ٻۀۏہ܃ۍۆێۂۉېۍۃܗڡ ٻۀۏۉۀۏۀۋۈۊۆ ٻێۇڼ ٻۀۏۃھۄۃھێۀۂۏێۉېڦ ٻۍۀڿ ٻڿۉې ٻۀۏۃھۄۃھێۀۂۃܗۍڡ
ڈۉۀۈۈڼێېڵٻۍۀۂۉڼۇٻۃھڼۉٻۀۄڿٻڇڼۈۍۄڡٻۍۀۂۍېڽەۍܗڲٻۀۂۉېۅٻۀۉۄۀٻۏێۄٻڵګڠٻێڼڟٻډۏۇۀۏۏۄۈ
ٻډۏۀۏۀۄڽۉڼٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۂۄڿۉ܃ۏێۉۀۂۄۀٻۉېۉٻۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻۍۀڿٻۏۄۈٻۏۄۀڽۍڼ
ٻۄۀےەٻۉۀێێܗۈٻۉۍۀڿۉۄڦٻڐڌٻۍۀڽܗٻۉۊۑٻۀഹܓۍۂۉۀێێڼۇڦٻۍۀۉۄۀٻڽڜٻڕۀۄڮٻۉۀۏۃھڼۀڽٻۀۏۏۄڝ
ٻټۉۀڿۍۀےٻۏۃھېڽۀۂٻۉۀۂۉېۍۃܗڡ
ٻ
ٻ
ٻێێۊۍڢڈۀۉۊڽۍڼڞٻڼۇۀۂۉڜ ٻڕٻۉۄڊۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻ
ٻಯڋڎ ٻ ٻ ٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻٻۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼۈ ٻ ٻ ٻ
ٻډۉۄڨٻڋڑڈڐڏ ٻ ٻ ٻڕۍۀېڼڟ
ٻ
ٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋ ٻ ٻ ٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈ ٻ ٻ ٻ
ٻڄێېڼۍۊڱٻۈۄٻۉۀۃھۊڲٻۄۀےەٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈڃ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻۍۀڿٻۀۏۊڽۀۂۉڜ
ٻۀێێڼۆێۈېۀێېڨٻۍۀڿٻۉڼٻۍۀۏۄۀڽۍڼۏۄڨ ٻڕۉۄڊۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻ
ٻڿۉۄڦٻۊۍۋٻಯڋڋډڍ ٻ ٻ ٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻٻۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼۈ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻډۉۄڨٻڋڑڈڐڏ ٻ ٻ ٻڕۍۀېڼڟ
ٻ
ٻ ٻٻۍۀۏۉېٻۍۀڿۊٻړړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋ ٻ ٻ ٻٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈ ٻ ٻ ٻ
ٻڄێېڼۍۊڱٻۈۄٻۉۀۃھۊڲٻۄۀےەٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈڃ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻڵګڠٻێۀڿٻۀۏۊڽۀۂۉڜ
ٻۍۃܓڭٻۓۄۇۀڡ ٻڕۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻ
ٻۂۉېۍۃܗڡٻۍۀڿٻۀۂۉ܃ڧٻۃھڼۉٻۀۅٻڇಯڋڋڌڊಯڐڒڊಯڋڐ ٻ ٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻۀۋۋېۍڢٻۊۍۋٻۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼۈ ٻ ٻ
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ٻډۇۆۉۄڃٻډۉۄڨٻڋڍڌٻۍۀڿۊٻڋڔٻڇڋڑٻېەٻێۄڽٻۂۉېۍۃܗڡٻۃھڼۉٻۀۅ ٻ ٻڕۍۀېڼڟ
ٻڄۇۄۀۏێۄۓڼۍګ ٻ ٻ
ٻ
ٻٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋ ٻ ٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻ
ٻۉۀۂۉېۍۃܗڡ
ڈڽۀۇۍڠٻۈۀڿٻڿۉېٻۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻۍۀڿٻۉۊۑٻڇۈېۀێېڨٻۈۊۑٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟ
ٻۀۏۆۉېۋۍۀےۃھڮ ٻڿۉې ٻۉۀۈۀۃۏێۂۉېۍۃܗڡ ٻډۉۀۏۊڽۀۂۉڼ ٻڄڵګڠڃ ٻۈېۍۏۉۀڵ ٻۉۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۄۉ
ٻډۉۀۃھۊۍۋێۀۂڽڼٻۇۇۀېڿۄۑۄڿۉۄٻۉۀڿۍۀے
ٻ
ٻۀۏۆۉېۋۍۀےۃھێۉۀۈۀۃگٻۍۀۃھۄۇۂܓۈٻۇۃڼےێېڜٻۀۉۄڠ
ٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜٻۀۄڿٻۃھۍېڿٻۀێۄۀۍۏۄۀڵ −
ٻۋۈ۔ۇڪٻۈۄٻۍۀۏۏܓڢٻۀۄڟ −
ٻۀۆۄۏۉڜٻۍۀڿٻۉۄٻۉۀڽۀڧٻڿۉېٻۉۄۀڲٻڈٻێېۃھھڼڝٻۉۊۑٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ −
ٻۍۀېۀۃۀۂۉڰٻڈٻٻۉۀڿۇۀڣٻࡊٻۍۀۏۏܓڢ −
ٻۉۀۏۋ۔ۂ۩ٻۀۏۇڼٻێڼڟ −
ٻۆۄێێڼۇڦٻڿۉېٻۆۄڼۃھۍڜ −
ٻۍۀۆێېۍۏڠٻۀۄڟ −
ٻۏۄۀەۍۀۈܓڭٻڿۉېٻێېۈێۄۉۀۇۇۀڣ −
ٻۀۏێۀڡٻڿۉېٻۍۀۏڼۀۃگ −
ٻۀۇۀۄۋڮٻۉۀۃھێۄۋۈ۔ۇۊٻۀۄڟ −
ٻ
ٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻۀۍۀۏۄۀڲ
ٻۃھۄۇۂܓۈٻڵګڠٻۈۀڿٻۏۄۈٻۏۄۀڽۍڼۉۀۈۈڼێېڵٻۉۄٻڿۉۄێٻۀۍڼۉۄۈۀڮڈګڊڈڲ −
ٻۇۄۀۏێۄۓڼۍګٻۉۄۀٻۏێۄٻڵګڠٻێڼڿٻۍۀڽܗٻډۉۄڨٻڋڔٻڽڼٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۉۊۑٻۂۉېۃھېڝٻۍۀڿٻۄۀڝ −
ٻۍڼڽۍۀۄێۄۇڼۀۍ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻٻۉۀۏۄۀۃۍۀڿۉۊێۀڝ
ٻٻۄۀۍہۀۍۀۄۍۍڼڝ 
ٻډۉۀڿۍۀےٻۉۀۏۇڼۃۀۂٻۃھێۄۇۂۉڠٻہېڼٻۃھېڼٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۇۇڜ 
ٻۀۉۄۀٻۉۍۀڿۉۄڦٻۃھېڼٻۉۀۃھۄۇۂܓۈۍۀٻۉۀڿܓڽێڼۇڢٻۏۄۈٻۉۀۉۄۍۏۄڱٻڿۉېٻۉۀۉۄۍۏۄڱٻۀڿۉۀۂۉ܃ۃٻہۀۄگ 
ٻډۀۏۆۀۅڽڪٻۀۄڿٻہېڼٻۏۃھۄڮٻۀۏېۂ
ٻډۉۀڿۉڼۃۍۊۑٻڿۉۄێٻۉۀێێۄۆەۏۄڮ 
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ٻٻہۀۄۍڽۆھۀۏڮ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻۏ܃ۏۄێۍۀۑۄۉڰ
ٻڿڔٻۂۀڲڈۄۍۀۑۊڝڈۍۊڿۊۀۃگ
ٻڒڋڏڐړڈڌڎڈڌڎڔڋ
ٻٻۀڿډۂېڽەۍۀېےڈۄۉېډۈېۀێېۈڈێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄۈډےےے
ٻ
ٻ
ٻۍۃڰٻڋڋډڒڌٻێۄڽٻڋڋډڏڌٻۊڮٻڿۉېٻۄڨ ٻڕۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹
ٻۀۃھڼۍۋێڽڜٻۃھڼۉٻۉۀێێڼۇۆۇېۃھڮٻۍܗہ ٻٻٻٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻۄۀۍہ ٻ ٻڕۏۏۄۍۏۉۄڠ
ٻ
ٻڄದڿۉڼۇڽېڣٻۈڜࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڏڎٻڇڏڌٻڇڋڌٻۉۀۄۉۄۇێېڝ ٻ ٻڕۏۍۃڼہۉڜ
ڈۄۉڰڊڼێۉۀڨٻڿۉڼۇڽېڣࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڏڌڍٻڇڏڌڌٻۉۀۄۉۄۇێېڝ
ٻڄದۈېۍۏۉۀەێۏ܃ۏۄێۍۀۑ
ٻ
ٻٻڕۀۏۇڼۃۉڤٻۍۀڿۉۀۂۇۊہٻۂۉېۇۏۏۄۈۍۀڱٻۍۀڿٻۃھۄێٻۏۀۈڿۄےٻۈېۀێېڨٻێڼڟ
ٻێۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮٻێۀڿٻۇۄۀگٻێۇڼٻۀڿۍڠٻۀۄڟ 
ٻۂڼۇۃھێۉۄۀۉۀۏۄۍۊۀۏۀڨٻێۇڼٻێۀۄڭٻۍۀۂۉۄۇڿۍܓکٻڈٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۏۄۍۊۀۏۀڨ 
ٻۆۄۉۊۏۆۀۏۉۀۏۏڼۇګٻڈٻۀڿۍڠٻۍۀڿٻۆۄۈڼۉ۔ڟٻڿۉېٻېڼڝ 
ٻۀۏێېۍۆڿۍڠٻۀۃھێۄۉڼۀەۊٻڿۉېٻۇۀۏۉڼۈڿۍڠ 
ڈۊۀڢٻڈٻۀۄۂۊۇۊۍۏۀګٻڈٻۀۄۃۋڼۍۂۊۇۇڼۏێۄۍڦٻڈٻۀۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨٻۀۄڿٻۉۄٻۂۉېۍۃܗہۉۄڠ 
ٻۀۄۈۀۃھ
ڈۏۍۄےۏۇۀےٻۍۀۉۀۂۉڼۂۍۀۑٻڿۉېٻۍۀۇۇۀېۏۆڼٻۉۊۑٻۉۀۏۏ܃ۏێۍۀۂڼڧڈۇڼۍۀۉۄڨٻڿۉېٻڈەۍڠ 
ٻۂۉېۏېۀڿۀڝٻۍۀۃھۄۇۏہڼۃھێ
ٻۉܓۃڭٻڈٻۏۍڼێێۀۋڮٻڈٻۉۀۆۉڼۍڡٻڕۂۉېۇۈۈڼێێۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻڈۇڼۍۀۉۄڨٻۀۇڼۉۊۄۂۀڭ 
ٻۂۉېۇۈۈڼڮڈۉۄۀۏێۆھېۈۃھڮٻڿۉېٻڈۉۄۀۏێۇۀڿڠ 
ٻٻۉۀڿۉۀۍۀۄڿېۏڮٻۉۊۑٻದێۏڼۉۊڨٻێۀڿٻۇڼۍۀۉۄڨࡏٻۈۀڿٻۏۄۈٻۉۀۉۄۍۏۄۑۇۀێۃھۀڲ 
ٻۍۀڿܓۍۃھڮٻۏۍۀڽۇڜٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۄۇڼۍۀۉۄڨ 
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
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ٻۉۀۇېۃھڮٻۀڿۉۀۍۃܗہۍۀۏۄۀےٻۍܗہٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ
ٻ
ٻۏۊۍۃھێۉۄۀۇڦٻۀۀۃۏۊۍۊڟٻډۍڟٻڕۉۄۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻ
ٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻۍۀۇܗۃھڮٻۊۍۋٻಯڋڐڇڌ ٻ ٻۉۀۂۉېۍۃܗڡ
ٻڄۉۀۄۇڼۄۍۀۏڼۈێۏۄۀڽۍڜٻډۇۆۉۄڃٻۍۀۇܗۃھڮٻۊۍۋٻಯڋڋڇڏ ٻٻۀۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ
ٻ
ٻڕۍۀېڼڟ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻڍٻډڼھ ٻ ٻۉۀۂۉېۍۃܗڡ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻڏٻډڼھ ٻٻۀۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ
ٻ
ٻڒڋڏڐړڈڌڎڈڌڎڔڋ ٻ ٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻۏۇڼۃۉڤٻڿۉېٻۉۀۈۀۃگ
ٻ
ٻۉۀۂۉېۍۃܗڡ
ٻ
ٻۀۉۉۄڮٻۀۄڿٻۍܗہٻۂۉېۍۃܗڡ 
ٻډۀۇڼۍۀۉۄڨٻڿۉېٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۍۀۇܗۃھڮٻۉۀۃھێۍۊہۍۀٻۉۀۉۉۄڮٻۉۀۇۇڼٻۏۄڨ
ٻ
ٻۀۉۄۀۏێۀۂۏڼۈۄۀڣ 
ٻۀۍۃۄٻڇۏڼۈۄۀڣٻۍۀۍۀێۉېٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟ
ٻډۉۀۉۉۀۆٻۂۉېڿۉۀےۍۀڱٻڿۉېٻۀۏۃھۄۃھێۀۂێۂۉېۃۀۏێۏۉڠ
ٻ
ٻۀڿۍڠٻۏۀۉڼۇګ 
ٻۍۀێۉېٻۉۍۀۇܗۃھڮٻۉۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻۉۊۑٻڿۉڼۃۉڜ
ٻۀڿۍڠٻۍۀۍۀێۉېٻېڼڽہېڜٻۍۀڿٻڿۉېٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮ
ٻډۏۃھڼۍڽۀۂٻۍۀۃ܃ۉ
ٻ
ٻۆۄۉۊۏۆۀۏۉۀۏۏڼۇګ 
ٻۍۀڽܗٻۇۇۀڿۊڨٻۀۃھێۄۉۊۏۆۀۏۉۀۏۏڼۇۋٻێڼڿٻۃھۄێٻۉۀഹۀۄۇۃھێۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟ
ٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻڇۉۀۏۍڼڦٻۉۊۑٻۀہۇۄڣٻۏۄۈٻۉۀڽۀڽڿۍڠٻڿۉېٻێېۈێۄۉڼۆۇېڱ
ٻډۉۀۉۄۀۏێۀڢ
ٻ
ٻێېۈێۄۉڼۆۇېڱ 
ٻۉۀۏۆېڿۊۍګٻۉۀۍۃۄٻڿۉېٻۉۀۏۍڼێۃھېۍڽێېڜٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۉۀڿٻۉۀڽۀک
ٻۉۀڿڼۃھڮٻۉۀۃھۇۀےٻڇۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀۉڼۆۇېڱٻۀۄےٻڿۉېٻۊےٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇ
ٻډۉۀەۏܗۉٻێۉېٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃھڼێۍېۍۀۑٻۀۄێ
ٻ
ٻہېڼۇێۄۀۍۆێۉۄۀۏێۀڢ 
ٻۉۀڿٻۉۊۑٻڿۍۄےٻۉۀۋۋېۍۂێۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀڿٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڟ
ٻۉۀۇڼۉۄۂۄۍۊٻڿۉېٻۀۇۇۀڿۊڨٻۍۀۃھۄۇڿۀۄۃھێۍۀۏۉېٻڿۉڼۃۉڼٻۏێڽۇۀێٻۉۍۀۇܗۃھڮ
ٻډۏۀۏۄۀڽۍڼۍۀٻۉۀۏۆۀۅڽڪ
ٻ
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ٻٻۀەۏ܃ۃھێۉۀڿۊڝ 
ٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀہہۊۏێۃۊڭٻۀۃھێۄۇڼۍۀۉۄۈٻۀۄےٻڇۉۀۍۃڼہۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟ
ٻډۉۀڿۍۀےٻۏۀڿۉۀےۍۀۑٻۀۄێ
ٻ
ٻۉۀۈۀۃگٻۍۀۄۑٻێۄڽٻۄۀےەٻۉۊۑٻۉۊۄۏڼۉۄڽۈۊڦ
ٻۍۀۇܗۃھڮٻۊۍۋٻಯڍٻۀ۔ۇۇڼڭٻۏۄڨ 
ٻۉۀۈۀۃگٻۍۀۏۇۃ܃ےۀۂێېڼٻۍۀۄۑٻڿۉڼۃۉڼٻۉۀۉۍۀۇۉۀۉۊۄۏڼۏڮ 
ٻ
ٻ
ٻۀۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ
ٻۈۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۀۏۇڼۃۉڤٻۀۄڟٻډۏۍۃܗہۀۂۃھۍېڿٻۉۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻۉۀۇۇڼٻۏۄۈٻۉۀڿۍۀےٻډډډ
ٻٻډۉۀڿۍۀےٻۉۀۃھۊۍۋێۀۂڽڼٻۏہڼۍۆۍۃۀڧٻۍۀڿٻۏۄۈٻۉۀۉۉܓۆٻڿۉېٻۏێێڼۋۀۂۉڼٻۉڼۇۋۍۃۀڧ
ٻ
ٻڕۀۂڼۏۏۆۀۅۊۍګٻۍۀڿٻۏۇڼۃۉڤٻڿۉېٻۉۀۈۀۃگ
ٻ
ٻۀڿۍڠٻۀۂۄۃېۍۉېٻۀۄڟ 
ٻٻښۉۀڽۀڽڿۍڠٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲٻښۏېڼڽۀۂہېڼٻۀڿۍڠٻۀۍۀێۉېٻۏێۄٻۀۄڲ
ٻښۀۉڼۆۇېڱٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀۄڲ
ٻ
ٻٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۍۀڿٻۀێۄۀڭٻۀۃھۄۇڿۉۀۉېٻۀۄڟ 
ٻښۀۄێٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۊڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۇۀۄۑٻۊێٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲ
ٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۀۇڼۍۀۉۄڨٻڿۉۄێٻێڼڲٻڕۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇڼۍۀۉۄڨٻۉۊۑٻۂۉېۈۈۄۏێۀڝ
ٻښۉۀۈۈۄۏێۀڽٻۀۄێٻۉڼۈٻۉۉڼۆٻۀۄڲ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻۉۀۏۄۀۃۍۀڿۉۊێۀڝ
ٻۍۀۏۏ܃ۇڽێۏۄۀڽۍڜٻڿۉېٻێۀ۔ۇۇڼڭٻڇۉۀۉۊۄۏڼۏێۏێڼگٻڿۉېٻۀۇۇۀڿۊڨ 
ٻۈېڼۍێۉۊۄۏۆڜٻۍۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ 
ٻۉۀۉۄۀۏێۇۀڿڠٻۉۀۂۄۏێۉܗۂێۄۀۍۋٻۉۊۑٻڽۍۀےۍڠٻۈېەٻۋۊۃێێۈېۀێېڨ 
ٻۃھۄۇۂܓۈٻۉۀۋۋېۍۂۉۄۀۇڦٻۉۄٻۉۀێێڼۇۆۇېۃھڮٻۉۊۑٻۂۉېۇۄۀگ 
ٻۉۀێێڼۇڦٻۄۀۍڿٻېەٻێۄڽٻۍܗہٻۉۀۂۉېۍۃܗہۇۀۇۇڼۍڼګ 
ٻڄۉۀڿۉېۏڮٻڏٻډڼھٻۏێۄۀۈڃٻۀۃھڼۍۋێڽڜٻۃھڼۉٻࡊٻۉۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻۀۇۇڼٻۍܗہٻۀۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ 
ٻۃھۄۇۂܓۈٻۉۀۉۊۄۏڼۉۄڽۈۊۆۉۀۈۀۃگ 
ٻۉۀۂۉېڿۇۄڽۏۍۊہۍۀۍۃۀڧ 
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ٻہۀۄۍڽۆھۀۏڮ
ٻ ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڌٻەۏڼۇۋێۉڼۄۇۄڦ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻڋڒڋڒڔ
ٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈ
ٻ
ٻٻۀۂڼۏۍۀۄۀڡٻڿۉېٻۊڮٻێۄڽٻۄڟ ٻڕۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹
ٻۍۃڰٻڋڋډړڌٻێۄڽٻڋڋډڋڌٻڕۍۀڽۊۏۆڪٻێۄڽٻۇۄۍۋڜ
ٻۍۃڰٻڋڋډڒڌٻێۄڽٻڋڋډڋڌٻڕەۍ܃ڨٻێۄڽٻۍۀڽۈۀۑۊک
ٻಯڋڐڇڍٻڕۏۂۄഹ܃ۈۍۀٻږಯڋڐڇڎ ٻٻ ٻڕۏۏۄۍۏۉۄڠ
ٻ
ٻڄದۈۊڟࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڐٻڿۉېٻڎٻڇڌٻۉۀۄۉۄۇۉۃڼڽۉۀഹڼۍۏڮ ٻ ٻڕۏۍۃڼہۉڜ
ٻ
ٻ
ڈۀۏێۏۉڠ ٻۉۀۍۀڿ ٻڇۀۆۍۀڲ ٻۏۍۀۄۏۉۀێ܃ۍۋ ٻۂۍېڽەۍܗڲ ٻۀێۀەܓۄڟ ٻۍۀڿ ٻۈۊڟ ٻۈڼ ٻۈېۀێېڨ ٻێڼڟ
ٻۉۀێێڼہۀڽ ٻۀۇۇڼ ٻۀۄڮ ٻډۉۀۃھۄۀۍ ٻۏۍۀڿۉېۃۍۃڼڥ ٻډڌڍ ٻێۉۄ ٻێۄڽ ٻډڋڌ ٻۈۊۑ ٻۈېڼۍۏۄۀەێۂۉېۃ
ٻۉۊۑ ٻۃھۄۇഹۀۄۇۃھێێېڼ ٻۏۃھۄۉ ٻۍۀڽڼ ٻۉۀۈۈڼۏێ ٻڇێۉۀڽېڼۇڢ ٻێۀڿ ٻۉۀۈۀۃگ ٻۏۄۈ ٻۃھۄێ
ٻۈۄٻڇۉۊۄۏۉۀۏۉڤٻۀۄڿٻۂۉېۇۇۀۏێێېڼۍۀېڼڟٻۀۄڿٻۏۂۇۊہۍۀۑٻۊڮٻډۉۍۀۇۏێۉܗڦٻۉۀۃھۄۇۏێۄۍۃھ
ڈۀڢ ٻڇۏێۉېڦ ٻۍۀۉۍۀڿۊۈ ٻڿۉې ٻۍۀۏۇڼ ٻۉۊۑ ٻۉۀۂۉېۇۇۀۏێۍۀڽܗۉۀۂۀڢ ٻۉۄ ٻڿۉې ٻۍۀڿۉڼۉۄۀۏۄڨ
ٻۉۀۉۉۄۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀڿٻۏہڼۃھێۏۊڝٻۀۄڟٻډۉۀۆھۀڿۏۉۀٻېەٻۉۀۇۀۇۇڼۍڼګٻڿۉېٻۉۀۏۄۀۆۈڼێۉۄۀۈ
ٻہېڼ ٻۀۃھېێۏۍۊےۏۉڜ ٻۀۄڟ ٻڕڿۉېۍۂۍۀڿۍۊڱ ٻۈۄ ٻۍۀۈۈۄ ٻۄۀڽۍۀۄۃ ٻۏۃۀۏێ ٻۍۀۇۏێۉܗڦ ٻڿۉې
ٻۉۀڿٻڿۉېٻۉۀڽۀڧٻێڼڿٻڇۏۇۀڲٻۀۄڿٻۉڼٻۉۀۂڼۍڡٻۀۄےٻڇۊێۉۀڽۀٻۉۀۂڼۍہڿۉېۍڢٻۀۃھۄۇۃھێۉۀۈ
ٻۍۀڿٻێېڼٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۉۍۀڿۊۈٻۀۆۍۀڲٻۉۀڿۇۄڽٻۏۆۉېۋۍۀےۃھێێۂۉېۇۈۈڼڮٻۉۀۉۄڠٻډۉۀڽېڼۇڢ
ٻېە ٻۉۀۂۉېۇۇۀۏێێېڼۍۀڿۉۊڮ ٻۈۀڿۍۀഹېڼ ٻۉۀڿۉۄہ ٻۍۃڼڥ ٻۈۄ ٻێۇڼۈۍۃۀڨ ٻډڭڟڟ ٻۉۀۂۄۇڼۈۀۃۀ
ٻېەۍۀۄۃٻڿۉۀەۉ܃ۂۍڠٻډۏۏڼۏێٻۉۍۀۇۏێۉܗڦٻۉۀۉۇۀەۉۄۀٻۍۀڿۊٻۉۀۓۀۇۋۈۊۆۉۀۈۀۃگٻۉۀۏۈۈۄۏێۀڽ
ٻۀۏۃھۄۃھێۀۂۈۊڟ ٻۍېە ٻۂۉېۇۇۀۏێێېڜ ٻۍۀۉۄۀێ ٻڿۉې ٻۈۊڟ ٻۉۀۏۀۏۇڼۏێۀۂ ٻېۀۉ ٻۈۄ ٻۉڼۈ ٻۉۉڼۆ
ډۉۀۉۍۀۇۉۀۉۉۀۆٻۉۀۃھۊۋۀۇۄۏڮ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
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ٻۉۀۇېۃھڮٻۀڿۉۀۍۃܗہۍۀۏۄۀےٻۍܗہٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ
ٻ
ٻۀۆۈۀڧٻۀۉۉۊۑڴٻډۍڟ ٻٻڕۉۄڊۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻ
ٻڇಯڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻۂۉېۍۃܗڡ ٻ ٻ ٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻ ٻۉۀۉۊێۍۀۋۏۄۀۇۂۀڝٻڍٻچٻۍۀۇܗۃھڮٻڐڎٻۇڼۈۄۓڼۈ
ٻ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌ ٻ ٻ ٻڕۍۀېڼڟ
ٻ
ٻ
ٻۀۇۀۄۋێۄۀڽۉۀۈۀۃگ
ٻ
ٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻࡊٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ 
ٻۉۍۀڿۇۄڝ
ٻډۉۀۇۃ܃ەۍۀٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۍۀڿۇۄڝٻێێڼڿٻڇۏۍۃܗہۀۂٻۉۀۂېڜٻۍۊۑٻڿۍۄےٻۉۍۀۇܗۃھڮٻۉۀڟ
ٻ
ٻۇۃڼۈڿۉۀڽڜٻۀۏەۏۀۇٻێڼڟ 
ٻۉۀۃھۊۋڠ ٻۍۀۃھۄۇڿۀۄۃھێۍۀۏۉې ٻۉۀۂۉېۇۇۀۏێۍڼڿێۇۃڼۈڿۉۀڽڜ ٻۉۀۃھۄۀۇۂۍۀۑ ٻۍۀۇܗۃھڮ ٻۀۄڟ
ٻډێېڼۍۀۃٻۉۀۏۄۀۆۈڼێۉۄۀۈۀڢٻڿۉېٻۀڿۀۄۃھێۍۀۏۉڰٻۉۀۏۄۀڽۍڼٻڿۉې
ٻ
ٻەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ 
ٻډۉۀۂۉېۇۇۀۏێۍڼڿێۂۉېۂۄەېۀۍڦٻڿۉېٻڈەېۀۍڦٻۀۃھۄۇڿۀۄۃھێۍۀۏۉېٻۉۀڿۍۀےٻۏۀۏۃھڼۍۏۀڝ
ٻ
ٻێۀێۀۄڿڼۍڼګٻێۀڿٻۏێېۇۍۀڱٻۍۀڟ 
ڈېۆێۄڿٻڿۉېٻێۀۄڿڼۍڼګٻۈۀڿٻێېڼٻۂۉېۉۉڼڽۍۀڱٻۀۄڿٻۍۀڽܗٻێڼےۏۀٻۉۀۍۃڼہۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟ
ٻډۏۍۃۀۆۀۂۈېٻۍۀڿۊٻۏڼۃٻۏۃھۄۀۍۀۂٻۈڼڿڜٻۇۀہۋڜٻۉۀڿٻڼۑڠٻڽۊٻڇۀۂڼۍڡٻۀۄڿٻۉۀۍۀۄۏ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻٻڕۉۀۏۄۀۃۍۀڿۉۊێۀڝ
ڈۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېۈٻۏۄۈٻۍۀ۔ۇڡٻۍۀېۀۉٻۉۄۀٻۏۉۄۀۃھێۍۀٻڏڌڋڍ 
ٻٻۍۃۀۈٻۏۃھۄۉٻۍۀۄۃٻۍۀڿٻڇۉۀۇېۃھڮٻۍܗہٻۉۀۏۊڽۀۂۉڜٻۉۀۃھێۄۂ
ٻډۀۏۉۉۊۆٻۉۀڿۍۀےٻۏۂۄۏۃھۄێۆھܗۍۀڽ
ٻ
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ٻٻہۀۄۍڽۆھۀۏڮ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻڌٻەۏڼۇګڈۊڿۀۍڼڧڈۍڼۆێڪ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻڋړڋڒڔ
ٻڋڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋ
ٻۀڿډۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډےےے
ٻ
ٻ
ٻۍۃڰٻڋڋډړڌٻێۄڽٻڋڋډڎڌٻۄڟ ٻٻڕۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹
ٻۍۃڰٻڋڋډړڌٻێۄڽٻڋڋډڌڌٻۄڨ ٻ ٻ ٻ
ٻۍۃڰٻڋڋډڔڌٻێۄڽٻڋڋډڌڌٻۊڟ ٻ ٻ ٻ
ٻۍۃڰٻڋڋډړڌٻێۄڽٻڋڋډڌڌٻۀۂڼۏۍۀۄۀڡٻڿۉېٻۊڮٻڇڼڮٻڇۍڡ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻಯڋڋڇڍٻڕۉۀۍۃڼڥٻڐڌٻڽڼٻۍۀۇܗۃھڮٻږಯڋڐڇڌٻڕۀۍۃڼڥٻڏڌٻێۄڽٻۍۀۇܗۃھڮٻږಯڋڐڇڎ ٻ ٻڕۏۏۄۍۏۉۄڠ
ٻ
ٻڄದۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڒڍٻڇڍڍٻڇڔڌٻڇړڌٻڇڎڌٻڇڌڌٻۀۄۉۄۇێېڝ ٻ ٻٻٻڕۏۍۃڼہۉڜ
ٻڇڄದۈېۍۏۉۀڞڈێێۀۍۂۉۊڞࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڏٻڿۉېٻڍٻۀۄۉۄۇۉۃڼڽۉۀഹڼۍۏڮ ٻ ٻ ٻ
ٻۂۀےഹېڡٻۉۀۏېۉۄڨٻڐٻڿۉۀഹۀۄۇۃھێۉڼ ٻ ٻ ٻ
ٻہۊۃۉۃڼڽۏۋېڼڣٻڽڼٻۂۀےഹېڡٻۉۀۏېۉۄڨٻڐڌٻۍۀڿۊ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻ
ٻڏڋڔڌ ٻۉۊۑ ٻۍۀۃھۄۀۋێۀڿۄۀۍۏۀڢ ٻۈۀۉۄۀ ٻۉۄ ٻۏێۄ ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦ ٻ ٻۈۄ ٻۈېۀێېڨ ٻێڼڟ
ٻډۀڿۍېےٻۏېڼڽۀۂۈېٻۈېۍۏۉۀەۍېۏۇېڦٻۈۀۉۄۀٻېەٻڍڋڋڍٻێۄڽٻڑڔڔڌٻۉۊۑٻۍۀڿٻڇۏۃھڼۍڽۀۂۍۀۏۉې
ٻډڌڍ ٻێۄڽ ٻډڔڌٻۈۊۑ ٻۀۆۍۀےۏێۉېڦ ٻۉڼۈٻۏۂۄۀە ٻێۈېۀێېڨ ٻێۀڿ ٻۂۉېۇۇۀۏێێېڼۍۀېڼڟ ٻۍۀڿ ٻۉڤ
ٻۍۀڿٻێێڼۇۃھڼکٻۈۀڿٻێېڼٻۉۀۆۍۀڲٻۏۄۈٻډڼډېٻڇۂۉېۇۈۈڼڮٻۀۃھێۄۏڿ܃ۏێٻۀۄڿٻڕۏۍۀڿۉېۃۍۃڼڥ
ٻۏێۉېڦٻۀۏۀۍۆۉۊڦࡏٻۂۉېۇۈۈڼێۏڼۑۄۍګٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۍۀڿۀۊڭٻ۔ۈڠٻۉۄۍۀېڼۃڿۇۄڝٻۉۀۂۄێۀۄۃ
ڈۇۀۂۀۍٻۉۀڿۉۄہٻێېڼۉۄۃٻۍۀڽܗۍڼڟٻډۏۃھۀۍۋۋېڭٻډڞٻۍۀۏۀګٻۉۊۑٻದڐڏڔڌٻۏۄۀێٻڼۋۊۍېڠٻۉۄ
ڈۉې ٻۉۀڿ ٻۉۄ ٻۉۀۂۉېۇۇۀۏێێېڼۇۀێۃھۀڲ ٻۀۄےۊێ ٻۀۃھ܃ۍۋێۀۂۍۀۇۏێۉܗڦ ٻڇۀۏۍۀەۉۊڦ ٻۂۄഹ܃ۈ
ٻډۏۏڼۏێٻۉۀۏۄۀۆۃھۄۇۈې܃ڭٻۉۀۍۀۏ
ٻ
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ٻۉۀۇېۃھڮٻۀڿۉۀۍۃܗہۍۀۏۄۀےٻۍܗہٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ
ٻۍۀۂۉۄۇڦٻڼۅۉڜٻڇێہۇۊڭٻۀۉڼۄۏێۄۍۃڞٻڕۉۀۉۉۄۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ ٻ
ٻ
ٻۄۀۍہٻۏۏۄۍۏۉۄڠٻڇۂۉېۍۃܗڡٻۊۍۋಯڋڐ ٻ ٻٻڕۉۀۏێۊڦ ٻ
ٻ
ٻډڿۏڮٻറڌ ٻ ٻڕۍۀېڼڟ ٻ
ٻ
ٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋ ٻ ٻٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻۀۇۀۄۋێۄۀڽۉۀۈۀۃگ
ٻ
ٻۀڽۍڼڡٻۍۀېۀۏۉۀڽڜ
ڈۉڜ ٻۈڤ ٻډۏۃھېێۍۀۏۉې ٻۏێۉېڦ ٻۉۀۏۀۍۆۉۊڦ ٻۍۀڿ ٻۀۈۀۏێ۔ێڽۍڼڡ ٻڿۉې ٻۉۀڽۍڼڡ ٻۉۀڿۍۀے ٻێڠ
ٻېە ٻڿۇۄڝ ٻێۀۏۀۍۆۉۊڦ ٻۉۄۀ ٻۏێڽۇۀێ ٻڇۏۄۀۆۃھۄۇۂܓڨ ٻۀۄڿ ٻۍۀۇܗۃھڮ ٻۀۄڿ ٻۉۀڽڼۃ ٻێێېۇۃھێ
ٻډۉۀۍۀۄېۍۏێۉۊۆ
ٻ
ٻۉۀۂۉېۃھێې܃گٻۀۃھێۄۏۋڪ
ٻۏێۄ ٻۊڲ ٻډۏۀۏۃھڼۍۏۀڽ ٻۍۀۇۏێۉܗڦڈۏۍڜ ٻۋڪ ٻۍۀڿ ٻۍۀڿۇۄڝ ٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑ ٻۉۀڿۍۀے ٻۄۀڽۍۀۄڣ
ٻښۉۀۏۉۄۃٻڇۀۉۍۊۑٻڇۉۀۏۉېٻڇۉۀڽۊ
ٻ
ٻۉۀۍۀۄۏۊڭٻڿۉېٻۉۀێۄۀۍڦٻڇۉۀۃۀۍڟ
ٻڇۉۀۂۀےۀڽ ٻېە ٻۃھۄێ ٻۈې ٻڇۉۀۃھېڼۍڽ ٻۈېڼڭ ٻۀۄڿ ٻڇۏۀۏۃھڼۍۏۀڽ ٻۉۀڿۍۀے ٻۀۆۍۀےۏێۉېڦ
ٻډۉۀۂۉۄۇۆٻېەٻۈېٻڇڿۉۄڲٻۍۀڿۊٻۉۀۍۀۄۏۊۍٻېەٻۈېٻڇۀۄۂۍۀۉڠ
ٻ
ٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ
ٻۉۀڿۍۀے ٻۍۀۇۏێۉܗڦ ٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀ ٻۍۀڿۇۄڝ ٻڕۉۀۉۍۀۇ ٻېە ٻۃھێۄۇۂۉڠ ٻڇۏۍڜ ٻۀۍۀڿۉڼ ٻۀۉۄڠ
ٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮ ٻۈۀڿ ٻۉۀۉۉܓۆ ٻۉۀۂۉېۍۃܗڡ ٻۀۄڟ ٻډۃھێۄۇۂۉڠ ٻہېڼ ٻێڼڿ ٻڿۉې ٻࡊ ٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼ
ٻۀۍۃڼڥ ٻۄۀۍڿ ٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈ ٻۍۀڽڼ ٻۉۀڿۍۀے ٻۉۀۇۃۊہۋۈۀ ٻڇۉۀڿۍۀے ٻۏێێڼۋۀۂۉڼ ٻۀێێڼۇڦ ٻۍۀڿ
ٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۂۉېۍۃܗہۍۀۋۋېۉۃھڮٻڕۏێۉېڦٻڿۉېٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻډډډٻۏۀۉۃھۀۍۀۂێېڜ
ڈۉۉۀۆۍۀٻۏۍۊہۊێٻۍۀۈۈۄٻۏۃھۄۉٻڇۀۄڿٻڇۀۆۍۀڲٻۃھۄێٻۉۀڿۉۄہٻۏێۉېڦٻۉۀۏۀۍۆۉۊڦٻۍۀڿٻۉڤ
ڈۍڼګٻۀۄےٻۉۀۈۀۃگٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۉۀڿٻۉڤٻډۉۀڽڼۃٻۉېۏٻېەٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻۏۄۈٻڇۍڼڽ
ٻډۉۀۃھۊۍۋێۀۂۉڼٻۍۀۋۍܓڦٻۀۃھێۄۉۊۏڼۇګٻڿۉېٻۉۀۇۃڼڵڈۄھھڼۉۊڽۄڡٻۀۄڿٻڇۂۉېۍۀۄۏۏۀۆ
ٻ
ٻۀۄۍۏۀۈۈ۔ڮٻڕۏێۉېڦٻڿۉېٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻډډډۏۀۉۃھۀۍۀۂێېڜ
ڈۇۀۂۀۄۋێۉۀێۃھڜ ٻۀۄےۊێ ٻۉۀۂۉېڽۀۄۃھێۍۀڱ ٻڇۉۀۂۉېۃۀۍڟ ٻڿۉۄێ ٻۂۉېۍۃܗڡ ٻۍۀێۀۄڿ ٻۉۀۈۀۃگ
ٻډۉۄۀێٻۉۀڿۉڼۃۍۊۑٻۏۃھۄۉٻۍۀڽڼٻێێېۈٻڇۉۉڼۆٻۉۀێێۄےۍۊڱٻډۉۀۂۉې
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻۉۀۏۄۀۃۍۀڿۉۊێۀڝ

 !muesumtsnuK sni kitamehtaM hcaF mI 
 hcsilgnE fua negnurhüF ethceregrelühcS 
 muarsnoitkA rehcsigogadäpsmuesuM 
 ierfereirraB 
 hcilgöm lellarap nessalkluhcS iewz rüf negnurhüF 
 trhüfeghcrud hcierglofre hcafrhem stiereb nedruw eranimeS-W/-P 
 nrelühcS nov ehcildneguJ rüf ediugoiduA 
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ٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻہۀۄۍڽۆھۀۏڮ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮٻۈېۀێېڨ
ٻ
ٻڌڌٻۀഹڼۍۏڮڈۍۀۆھۀڝڈۉۄۏۉۀۇڼڱ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻڍڒڋڒڔ
ٻٻڌڏڏڌڏڋڏٻڈڌڎڔڋ
ٻٻۀڿډڼۋۊۍېۀۈۊۇڼۃێۈېۀێېۈډےےے
ٻ
ٻ
ٻۍۃڰٻڋڋډڑڌٻێۄڽٻڋڋډڌڌٻۊڮ ٻٻڕۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹
ٻۍۃڰٻڋڋډڑڌٻێۄڽٻڋڋډڋڌٻۊڟڈۊڨ
ٻ
ٻಯڋڋڇڌٻڕۉۀۍۃڼڥٻړڌٻۍۀۏۉېٻۀڿۉۀڿۇۄڽېەێېڜڊۍۀۇܗۃھڮ ٻ ٻڕۏۏۄۍۏۉۄڠ
ٻಯڋڋڇڍٻڕۀۍۃڼڥٻړڌٻۍۀڽܗٻڇۏۂۄഹ܃ۈۍڠ
ٻٻಯڋڋڇڎٻڕۀۉۀێۃھڼےۍڠ
ٻ
ڈۍۀۆھۀڝڈۉۄۏۉۀۇڼڱࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڑٻڿۉېٻڏڌڌٻۉۀۄۉۄۇێېڝ ٻٻڕۏۍۃڼہۉڜ
ٻڄದۀഹڼۍۏڮ
ٻ
ٻڇێۈېۏۉۀڿېڥٻێۀڿٻۉۀۂڼۇڿۉېۍڢٻۀۄڿٻۏۇۀۏۏۄۈۍۀۑٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮٻۈېۀێېڨٻێڼڟ
ڈܗۍہٻۉۊۑٻۉۀڽۀڧٻۀۃھێۄڿܗۅٻۀۃھۄۇۂ܃ۏۇۇڼٻێڼڿٻڿۉېٻۉۊۄۂۄۇۀڭٻۀۃھێۄڿܗۅٻۀۄڿ
ٻڼۊۃڮٻۀۄڿٻۉڼٻۂۉېۍۀۉۉۄۍڠٻۀۄڿٻۏۃھۄۉٻۏێێېےۀڽٻۏۃۀۏێٻێڠٻډۀۏېۀۃٻێۄڽٻۍۀۃ
ٻێڼڿ ٻۀۄے ٻڇێۄۓڼۍګ ٻۀێܓۄۂۄۇۀۍ ٻۀۄڿ ٻۉۀۇۇۊێ ٻۍۃۀۈۇۀۄۑ ٻڇۀۇۇۀۏڮ ٻۍۀۏێۍۀ ٻۉڼ
ڈېێۀڝٻۈۀڿٻڇۀۏێۀڡٻۉۀۃھێۄڿܗۅٻۀۄڿٻۍۀڿۊٻۍۀېڼۍگٻۏۄۈٻۂۉڼۂۈڰٻۍۀڿٻڇۏۀڽۀڢ
ٻۏێۄ ٻۆھۄۇڽۍۀڽ۽ ٻۉۀۃھێۄۍۊۏێۄۃ ٻۈۀۉۄۀ ٻۉڤ ٻډۉۀڿۍۀے ٻۏۃھڼۍڽۀۂ ٻۍۀۃ܃ۉ ٻۍۀۃھ
ڈېڼڣٻێۀڿٻۈېۍۏۉۀڵٻۈڤٻډۏۇۇۀۏێۀۂۍڼڿٻۂۍېڽەۍܗڲٻۉۄٻۉۀڿېڥٻۍۀڿٻۉۀڽۀڧٻێڼڿ
ٻۍۀۃھۄۇۍۀۏۇڼۇۀۏۏۄۈ ٻۇۃڼەۉڜ ٻۀۏഹܓۍۂ ٻۏۄۀےۏۇۀے ٻۀۄڿ ٻۃھۄێ ٻۏۀڿۉۄہۀڽ ٻێۀێ
ڈۄڿܗۅٻۉۀۂۄڿۉۀڽۀۇٻۍۀۉۄۀٻۇۄۀگٻۏێۄٻۈېۀێېڨٻێڼڟٻډۀۉۄۀۏێڽڼۍڢٻۍۀۃھێۄڿܗۅ
ڈۊڥٻێڼڿٻۃھېڼٻۏێۄٻۈېۍۏۉۀەۀڿۉۄۀۈۀڢٻۈڤٻډۀۂۊۂڼۉ۔ڮٻۏۄۈٻۀڿۉۄۀۈۀڢٻۉۀۃھێ
ڈۍۀۏۉڰ ٻۉۄ ٻۀۏۃھۄۃھێۀڢ ٻۀۃھێۄڿܗۅ ٻۍܗہ ٻۈېۍۏۉۀەێۂۉېۃھێۍۊڡڈۇۃڼۏڮڈڼۉۉڼۃ
ٻٻډۏۃھڼۍڽۀۂۍۀۏۉېٻۉۀۆۉڼۍہ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
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ٻۉۀۇېۃھڮٻۀڿۉۀۍۃܗہۍۀۏۄۀےٻۍܗہٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ
ٻ
ٻۀێێڼۆێۈېۀێېڨٻۍۀڿٻۉڼٻۇڼۉۊێۍۀګ ٻٻڕۉۄڊۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻ
ٻۍۀۇܗۃھڮٻۊۍۋٻಯڋڋڇڌ ٻ ٻ ٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻ
ٻډڿۏڮٻڍٻډڼھ ٻ ٻ ٻٻڕۍۀېڼڟ
ٻ
ٻڋڏڌڏڋڏڈٻۍۀڿۊٻڌڏڏڌڏڋڏڈڌڎڔڋ ٻ ٻ ٻٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻ
ٻۉۀۂۉېۍۃܗڡ
ٻ
ٻۀہېۏێۉۀێێڼۇڦٻۀۄڿٻڿۉېٻۏۍڼۇېۃھڮٻۀۄڿٻڇۉڼۇۋۍۃۀڧٻۉۀڿٻہېڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۇۇڜ
ڈۉܗڲٻۀۍۃڤٻۍۀۃڼڿٻۀۄڮٻۉۀۃھۀۍۋڮٻډۉۀۉۀۄڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۍېەٻۉۀۇۇۊێٻڿۉېٻۏۈۈۄۏێۀۂڽڼ
ٻٻډڽڼٻۇۇۀېڿۄۑۄڿۉۄٻۂۉېۃھېڝٻۍۀۍۃڤٻۄۀڽٻۀۃھێ
ٻ
ٻۀۇۀۄۋێۄۀڽۉۀۈۀۃگ
ٻێۈېۏۉۀڿېڥٻێۀڿٻۉۀۂڼۇڿۉېۍڢ •
ٻۀۏێۀڡٻڿۉېٻۉۀڽۀڧ •
ٻۏۀڽۀڢٻڿۉېٻۍۀېڼۍگ •
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻۉۄٻۉۀڿېڥ •
ٻڑڏڎڌڈڒڏڌڌٻۀۉۄۀۏێڽڼۍڢ •
ٻ
ٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻۀۍۀۏۄۀڲ
ٻێہۊۃڿۀۄۍڡٻۉۀۃھێۄڿܗۅٻێۀڿٻۃھېێۀڝ •
ٻۀۂۊۂڼۉ۔ڮٻۍۀڿٻۃھېێۀڝ •
ٻۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۃھێۄڿܗۅٻۍېەٻۉۀۂۉېۍۃܗہۏڿڼۏڮ •
ٻۀۍڼۉۄۈۀڮڈګڊڈڲ •
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ۉۀۏۄۀۃۍۀڿۉۊێۀڝ
ٻۄۀۍہۀۍۀۄۍۍڼڝ 
ٻۉۀۂۉېڿۇۄڽۏۍۊہۍۀۍۃۀڧ 
ډۍۀۏۄۀڽۍڼۏۄڨٻۀۃھۄۇۏۈڼۉۀۍۃۀٻۀۏۇېۃھێۀۂٻۃھۍېڿٻۉۀۂۉېۍۃܗڡ 
ډۃھۄۇۂܓۈٻۀۂۊۂڼۉ۔ڮٻۉۀۑۄۏۆڼٻۍۀۉۄۀٻۃھېێۀڝ 
ډۃھۄۇۂܓۈٻێہۊۃڿۀۄۍڡٻۉۀۃھێۄڿܗۅٻێۀڿٻۃھېێۀڝ 
ډۉۀڿۉڼۃۍۊۑٻۈېڼۍۈۇۄڡ 
ډۏەۏܗۏێۀۂٻۇڼۄڿۀۈٻڿۍۄےٻۂۉېۇۏۏۄۈۍۀڱ 
ٻۏۀۏۀۄڽٻۈېۍۏۉۀڵڈۇۃڼۏڮڈڼۉۉڼۃۊڥٻۀڿۉۀڿۉۄہۀڽٻۀڿې܃ڽۀڢٻۉۀۃھۄۀۇۂٻۈۄٻۃھۄێٻێڼڟ 
ڈۉۀۂېۀەۏۄۀڵٻڿۉېٻێۉۀۆۉڼۍہۍۀۏۉڰٻۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۃھێۄڿܗۅٻۍېەٻۉۀۂۉېۇۇۀۏێێېڜ
ٻډڄۀڿډۈېۍۏۉۀەڈۇۃڼۏێڈڼۉۉڼۃۊۅډےےےٻۍۀۏۉېٻۃھۄێٻۉۀڿۉۄہٻۀۏۊڽۀۂۉڜڃٻۉڼٻۀۏۃھۄۍۀڽ

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ٻٻہۀۄۍڽۆھۀۏڮ
ٻۉۀۏۍڼۂہۊڣٻڿۉېٻەۉۀڿۄێۀڭ
ٻەۏڼۇۋەۉۀڿۄێۀڭ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻڋڒڋڒڔ
ٻڋڒڌڐڐڎڈڌڎڔڋ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈەۉۀڿۄێۀۍډےےے
ٻۀڿډۉۍۀ۔ڼڽډۍۀێێۀۊۇۃھێډےےے
ٻ
ٻ
ٻۍۃڰٻڋڋډړڌٻێۄڽٻڋڋډڔٻٻڕۍۀڽۊۏۆڪٻێۄڽٻۇۄۍۋڜ ٻٻڕۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹
ٻۍۃڰٻڋڎډڑڌٻێۄڽٻڋڋډڋڌٻڕەۍ܃ڨٻێۄڽٻۍۀڽۈۀۑۊک
ٻ
ٻٻۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹
ٻڄۍۃڰٻڋڍٻډۓڼۈڃٻۏۄۀۃۇۀۆۉېڟٻۍۀڿٻۃھېۍڽۉۄڠٻێۄڽٻۍۃڰٻڒٻڽڼٻۂۄۍۃ܃ۅەۉڼۂ ٻ ٻٻڕۉۀۏۍڼۂہۊڣ
ٻ
ٻಯڋڐڇڑٻڕۏۂۄഹ܃ۈۍۀٻږಯڋڐڇڒٻڕۀۉۀێۃھڼےۍڠٻږۄۀۍہٻڕۀۍۃڼڥٻړڌٻێۄڝ ٻ ٻڕۏۏۄۍۏۉۄڠ
ٻۉۀۏۇڼۃۏۉۀٻێۄۀۍګٻۈۄٻۂۉېۍۃܗڡ ٻ ٻ ٻ
ٻۄۀۍہٻڕۀۃھۍۄۆہۊڣٻڿۉېٻۉۀۏۍڼۂہۊڣ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻڄದۍۀۏڼۀۃۏۉۀۆۉڼۍہۉۄڼڨࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڏڌڍٻڇڏڌڌٻڇڏڌٻۉۀۄۉۄۇێېڝ ٻ ٻٻٻڕۏۍۃڼہۉڜ
ٻڄದۈۊڟࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڐٻڇڏٻڇڎٻڇڌٻۉۀۄۉۄۇۉۃڼڽۉۀഹڼۍۏڮ ٻ ٻ ٻ
ٻڄದەۉۀڿۄێۀڭࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻۍۀڽۊۏۆڪٻێۄڽٻۇۄۍۋڜٻۉۊۑٻڔٻۀۄۉۄۇێېڝ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ڈۄڽۏێۍܗڡ ٻۍۀۂۍېڽەۍܗڲ ٻۍۀڿ ٻەۏۄێۉۃۊڲ ٻڿۉې ٻڈێۂۉېۍۀۄۂۀڭ ٻڇەۉۀڿۄێۀڭ ٻۍۀۂۍېڽەۍܗڲ ٻۀۄڟ
ٻڌړڔڌٻۏۄۀێٻڿۉېٻێۆھۊۍڼڝٻێۀڿٻۉۀۂڼۇۉڼێێۊۇۃھڮٻۉۀۏێۀۏۈۃܗۍۀڽٻۍۀڿٻۀۉۄۀٻۏێۄٻڇۀہܓۃھێ
ٻۉۀۉ܃ۇګ ٻۃھڼۉ ٻڋڏڒڌ ٻێۄڽ ٻڋڍڒڌ ٻۉۀۍۃڼڥ ٻۉۀڿ ٻۉۄ ٻۀڿۍېے ٻۀۄڮ ٻډۀڽۍۀۍېۏۇېۆۏۇۀڲڈڪڞڮڠکڰ
ٻۈۀۇۇڼٻۍۊۑٻڿۉۄێٻۂۉېۏېۀڿۀڝٻۍۀڿۉۀۂڼۍێېڼۍۀۃٻۉۊڱٻډۏېڼڽۍۀٻۉۉڼۈېۀکٻۍڼێڼۃۏۇڼڝٻۉۊۑ
ٻۄۉۉڼۑۊۄڢ ٻۉۊۑ ٻۊۆێۀۍہۉۀۆھۀڟ ٻۈۀڿ ٻۏۄۈ ٻێېڼۃۉۀۋۋۀۍگ ٻۀۏڽۇܓےۍۀڽܗ ٻۄۀۍہۉۀەۏܗۏێ ٻێڼڿ
ۏۏۀۉۄڽڼۆۇۀۂۀۄۋڮٻێڼڿٻۀۄےۊێٻۇڼڼێۍۀێۄڼڦٻۍۀڿٻڇۊۇۊۋۀۄگٻڼۏێۄۏۏڼڝ

ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
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ٻۉۀۇېۃھڮٻۀڿۉۀۍۃܗہۍۀۏۄۀےٻۍܗہٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ
ٻٻڕۂۉېۏۇڼےۍۀۑۍۀێێܓۇۃھڮٻۍۀڿٻۇڼۉۊێۍۀګٻۈۀڿٻۏۄۈٻۂۉڼۂڿۉېڭ
ٻۀێێڼۆێۈېۀێېڨٻۍۀڿٻۉڼٻۇڼۉۊێۍۀګ ٻڕۉۄڊۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻ
ٻږۄۀۍہٻۉۀۍۃڼڥٻړڌٻۍۀۏۉېٻۀۃھۄۇڿۉۀۂېڥٻڿۉېٻۍۀڿۉۄڦ ٻ ٻ ٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻږۄۀۍہٻێۄۀےێېڼۍۀۇܗۃھڮٻۏۄۈٻۀۍۃڼڥٻړڌٻۍۀڽܗٻۍۀۇܗۃھڮ ٻ ٻ ٻ
ٻಯڋڐڇڑٻۏۂۄഹ܃ۈۍۀٻږಯڋڐڇڒٻۀۉۀێۃھڼےۍڠ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻۂۉېۍۃܗہڿۍڼڿۉڼۏڮٻډۉۄڨٻڋڑࡊڐڏ ٻ ٻ ٻڕۍۀېڼڟ
ٻ
ڈۄۍۀ۔ڼڝٻۍۀڿٻۉۊۑٻڋڒڌڐڐڎڈڌڎڔڋٻۍۀۏۉېٻۉۀۉۊۄۏڼۈۍۊہۉڤٻڇۂۄۏܓۉٻۂۉېۃھېڝٻۀۉۄۀڦ
ٻډۂۉېۏۇڼےۍۀۑۍۀێێܓۇۃھڮٻۉۀۃھێ
ٻ
ٻ
ٻڵګڠٻێۀڿٻۀۏۊڽۀۂۉڜ
ٻۍۃܓڭٻۓۄۇۀڡ ٻڕۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻ
ٻۂۉېۍۃܗڡٻۍۀڿٻۀۂۉ܃ڧٻۃھڼۉٻۀۅٻڇಯڋڋڌڊಯڐڒڊಯڋڐ ٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻۀۋۋېۍڢٻۊۍۋٻۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼۈ ٻ
ٻ
ٻٻډۇۆۉۄڃٻډۉۄڨٻڋڍڌٻۍۀڿۊٻڋڔٻڇڋڑٻېەٻێۄڽٻۂۉېۍۃܗڡٻۃھڼۉٻۀۅ ٻڕۍۀېڼڟ
ٻډڄۇۄۀۏێۄۓڼۍګ ٻ
ٻ
ٻٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋ ٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻ
ٻۀۇۀۄۋێۄۀڽۉۀۈۀۃگ
ٻێۊۇۊۋۀۄگٻۉۀۄۀۍۀۇڼڨٻۀۄڟ
ٻۍۀۈۈۄەۉۀێێڼۇڦٻێۍܗہٻۊۆێۀۍہۉۀۆھۀڟٻڕۏۄۀڽۍڼۉۀۋۋېۍڢٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۈېۀێېڨ ٻ
ٻۆھۊۍڼڝٻێۀڿٻۉۊۄۏڼۏۉۀێ܃ۍۋۀڭٻڿۉېٻۉۀڽۀڧٻێۀۃھێۄہܓڣ
ٻۀۆۉۄۈۃھڮٻڿۉېٻۂۉېڿۄۀۇڦٻۉۀۏۆۉېۋۍۀےۃھڮٻۉۀڿٻۏۄۈٻۆھۊۍڼڝٻڼۈۀۃگٻۈېەٻۂۉېۍۃܗہێۈېۀێېڨ ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻۉۀۏۄۀۃۍۀڿۉۊێۀڝ
ٻ
ٻۍۀڿٻۇڼۉۊێۍۀګٻۈۀڿٻۏۄۈٻۂۉڼۂڿۉېڭٻډۇۆۉۄٻۏۏۄۍۏۉۄڠٻۍۀڿٻۏێۄٻۉۀێێڼۇۆۇېۃھڮٻۍܗڡ 
ٻٻډۄۀۍہۉۀۏێۊۆٻۂۉېۏۇڼےۍۀۑۍۀێێܓۇۃھڮ
ٻۉڼٻۉۀۂۉېۍۃܗہۉۀێێڼۇۆۇېۃھڮٻۀۇۇۀۄەۀۋێٻۉۀۏۀۄڽٻۍۀۍۃܗہۀۏێ܃ڢٻۀۃھۄۇہېۍۀڽۄۀۍڡ 
ٻٻډڄټۉۀڿۉېڽۍۀۑٻۉۀۏێۊڦٻڼۍۏۓۀٻۏۄۈٻۍۀڽڼٻڇۉۀۇۃۀہۋۈۀٻېەٻڿۉۄێٻۀێۀۄڿڃ
ٻډۏۄۀۍۀڽٻۀۆھ܃ێۆھېڭٻڿۉېٻۉۀۃھێڼگٻۍܗہٻۉۀۃۀۏێٻۍۀۉۄڼۏۉۊڞٻۀۄےۊێٻۍۀۃھ܃ہഹۀۄۇۃھڮ 
ٻډۇڼۉۊێۍۀۋێێۊۇۃھڮٻێڼڿٻۀۄڮٻۉۀۂڼۍڡ
ٻډۃھۄۇۂܓۈٻۀۍڼۉۄۈۀڮڈګڊڈڲٻۀۃھڼۍۋێڽڜٻۃھڼۉٻڿۉۄێٻڵګڠٻێڼڿٻۍۀڽ۽ 
ٻټۉۀڿۍۀےٻۉۀێێڼۇۀۂێېڼٻۏۃھۄۉٻۀۏۇۇۊێٻۀۂڼۇۉڼۉۀۏۍڼڢٻۀۉܓۃھێٻۀۄڟ 
ٻ
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ٻہۀۄۍڽۆھۀۏڮ
ٻۈېۀێېڨڈڿۇۊڽۀۄڮ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻۈېۍۊڡٻێۀۃھێۄۉڼۋڼڥڈۃھێۏېۀڟ
ٻڒړٻۀഹڼۍۏڮٻۍۀۏۍېہۆۉڼۍڡ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻڍړڋڒڔ
ٻڌڏٻڐڎٻڌڏڈڌڎڔڋ
ٻۀڿډۈېۀێېۈڈڿۇۊڽۀۄێډےےے
ٻ
ٻ
ٻٻۍۃڰٻڋڎډڒڌٻێۄڽٻڋڎډڏڌٻۊڮٻێۄڽٻۄڟ ٻٻڕۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹
ٻٻۍۀۃھۄۇۉܓێۍۀۋٻۃھڼۉٻڿۉې
ٻۂۉېۍڼڽۉۄۀۍۀڱ
ٻ
ٻಯڋڋڇڎٻڕۍۀۇܗۃھڮٻږಯڋڋڇڏ ٻ ٻڕۏۏۄۍۏۉۄڠ
ٻۂۉېۍڼڽۉۄۀۍۀڱٻۃھڼۉٻۀہۄۍڼۏۉۀۋۋېۍڢ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻڇڄದۈېۀێېۈڿۇۊڽۀۄڮࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڏٻڿۉېٻڍٻۀۄۉۄۇۉۃڼڽۉۀഹڼۍۏڮ ٻ ٻٻٻڕۏۍۃڼہۉڜ
ڈۇڼڣٻڽڼٻۏۆۀۍۄڿٻۂۉېۍۀڿۇۄۃھێێېڜڃٻۂۀےഹېڡٻۉۀۏېۉۄڨٻڎٻڿۉۀഹۀۄۇۃھێۉڼ
ٻڄۀۇۇۀۏێۀۏ
ٻ
ٻ
ٻۍۀڿ ٻۉۄ ٻۃھۄێ ٻێڼڿ ٻڇێۈېۀێېڨ ٻێۀێۀۄڿ ٻۍۀۂ܃ۍگ ٻۍۀڿ ٻۏێۄ ٻۏہڼۃھێۇۇۀێۀڢڈڿۇۊڽۀۄڮ ٻۀۄڟ
ٻۀۄڟٻډۏۀڿۉۄہۀڽٻۏڿڼۏڮٻۍۀڿٻۀڿۉڼڭٻۈڼٻۄۀۍۀېڼۍڝٻۉۀۏۇڼٻڇۉۀۏۂۀۇۀۂۇۇۄۏێٻۍۀۉۄۀٻڼۇۇۄڱ
ٻڿۉېٻڈۀۏەۍ۩ٻۍۀۂۍېڽەۍܗڲٻۍۀڿٻۉۀۆۍۄڲٻڿۉېٻۉۀڽۀڧٻۈۀڿٻۃھۄێٻۏۀۈڿۄےٻۂۉېۇۇۀۏێێېڼۍۀېڼڟ
ڈۍۊہۍېۏڼک ٻڿۉې ٻۏەۍڜ ٻڇڿۇۊڽۀۄڮ ٻۉۊۑ ٻەۉڼۍڡ ٻۋۋۄۇۄۃګ ٻډڿۇۊڽۀۄڮ ٻۀۄۇۄۈڼہۉۀۏۍۃۀۇۀڢ
ڈۏۇۀےٻۍۀۃھێۍۊہۉڼۋڼڥٻۉۀۏێۀۏۈۃܗۍۀڽٻۈېەٻۀڿۍېےٻڿۉېٻہېڼٻۂۍېڽەۍܗڲٻۉۄٻێۃھېےٻڇۍۀۃھێ
ٻڇڿۉڼڧٻۈۀڿٻۏۄۈٻۇۀۂۀڭٻۍۀڿٻۉۄٻۃھۄێٻۉۀۂۄۏہ܃ۃھێۀڽٻۉۀۂۉېۇۇۀۏێێېڼۇۀێۃھۀڲٻۀۄڟٻډۏۄۀے
ٻۍۀڿ ٻۍۀڿۊ ٻۉۄەۄڿۀڨ ٻڼۈۀۃگ ٻۈۀڿ ٻۏۄۈ ٻڇێۉڼۋڼڥ ٻۉۀۃھې܃ۍڝ ٻۉۀڿ ٻڿۉې ٻۀۏۃھۄۃھێۀڢ ٻۍۀڿ
ٻٻډۏۏڼۏێٻۃھۄۇۍۃ܃ۅٻۇڼۈۄۀےەٻۇۀۂۀڭٻۍۀڿٻۉۄٻۉۀڿۉۄہٻۀۄڮٻډۀۄۇۄۈڼڡڈڿۇۊڽۀۄڮ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
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ٻۉۀۇېۃھڮٻۀڿۉۀۍۃܗہۍۀۏۄۀےٻۍܗہٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ
ٻہہۊۃۊڧٻڼۍڼڽۍڼڝٻڕێېڼۃۀۀگٻٻڕۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻۃھۄۍۀڽۍۀڣٻۃۏۀڽێۇڠٻڕڼۉڼڽۀۆڤ ٻ ٻ ٻ
ٻەۏۍڼےۃھڮٻڼڿۍۀڢٻڕۄۈڼۂۄۍڪ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻۀۂڼۍہۉڜٻہېڜ ٻ ٻٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀڱ ٻ ٻڕۍۀېڼڟ
ٻ
ٻڋڐٻڎڔڈڐڑڎڔڋٻڕێېڼۃۀۀگ ٻ ٻٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڎڏڐٻڌڍٻڒڌٻࡊٻڎڑڌڋٻڇڍڋٻڌڏٻڒڏڈڌڎڔڋٻڕڼۉڼڽۀۆڤ ٻ ٻ ٻ
ٻڒڒڐٻڍڒڈڌڎڔڋٻڕۄۈڼۂۄۍڪ ٻ ٻ ٻ
ٻۀڿډڽۀےڛۏہڼۃھێۇۇۀێۀۂڿۇۊڽۀۄێٻڊٻڌڏٻڐڎٻڌڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۍۃܗڡٻډۂۇۇڜ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻۀۇۀۄۋێۄۀڽۉۀۈۀۃگ
ٻ
ڈۊۀڢٻڇۀۏۃھۄۃھێۀڢٻېەٻۀۂܗەۀڽۉڼۇۋۍۃۀڧٻۀێۄۀےۇۄۀۏٻێۀٻۏڽۄۂٻۉۀۂۉېۇۇۀۏێێېڼۍۀڿۉۊڮٻۉۀڿٻۄۀڝ
ٻډۀۄۂۊۇۊۄڝٻۍۀڿۊٻۀۄہڼۍۂ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻٻۉۀۏۄۀۃۍۀڿۉۊێۀڝ
ٻ
ٻۍۀۉۄۀٻۏۄۈٻۃھېڼٻۀۄڿٻڇۉۀۄۉۊۈۀۍۀەۀۀگٻۀۄڿٻڿۉۄێٻڿۉۀۆھېۍڿۉۄۀۀڽٻێۍۀڿۉۊێۀڝ 
ٻډۉۀۉۉܓۆٻۉۀڿۍۀےٻۏۍۃܗہۀۂۃھۍېڿٻۀێێڼۇڦ
ٻڄۏێۉېۆۆھۀۏێۉۀۈېۇڝڃٻڈڼۉڼڽۀۆڤٻۍۀڿۊٻڄۏێۉېۆۍۀۄۋڼګڃٻڈۄۈڼۂۄۍڪٻۉۀڿۉۄہٻێڠ 
ٻډۏۏڼۏێٻۀێۍېڦ
ٻٻۃھۊڿۀۅٻۏێۄٻڇۆۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨٻۀۏۍۀۄۇڽڼۏۀٻۀۉۄۀۆٻۃھۊۉٻۏڼۃٻۈېۀێېڨٻێڼڟ 
ٻډۉۀێێڼۇۆۇېۃھڮٻۉۊۑٻۃھېێۀڝٻۉۀڿٻۍܗہٻۉۀہہۊ
ٻٻۉڼۇۋۍۃۀڧٻۈېەٻۀۂܗەۀڝٻێۇۇڼہۉۀۉۀڽۀۂۀۂٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۇۇۀۏێێېڼۍۀڿۉۊڮٻۀۄڟ 
ٻۍۀڿٻۍۀڿۊٻۉۀۏڼۆڼۇګٻڇۀێێۀۍګٻۍۀڿٻۀۏۏۄڽٻۉۀۈۀۃگٻۀۄڿٻۀۄڮٻۉۀۈۃۀۉۏۉڠٻډۉۀڽڼۃ
ٻډێۈېۀێېڨٻێۀڿٻۀۂڼۋۀۈۊڣ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
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ٻہۀۄۍڽۆھۀۏڮ
ٻڈۉۀۂۏۉܓڭ
ٻ ٻۀۏۏ܃ۏێێۄۉۏۃھ܃ڿۀڢ
ٻ
ٻړٻۂۉۄۍۉۀۂۏۉܓڭ
ٻۂۍېڽەۍܗڲٻڋڒڋڒڔ
ٻڎڋڌړڌڌڐڎڈڌڎڔڋ
ٻۀڿډۉۀۂۏۉۀۊۍڿڼۍۉۊھۈۇۀۃۇۄےډےےے
ٻ
ٻ
ٻۍۃڰٻڋڋډڋڍٻێۄڽٻڋڋډړ ٻڕۍڡٻێۄڽٻۊڨ ٻٻڕۉۀۏۄۀەێۂۉېۉہہ۹
ٻٻٻ ٻۍۃڰٻڋڋډړڌٻێۄڽٻڋڋډړ ٻ ٻڕڼڮ ٻٻٻٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻۄۀۍہ ٻ ٻڕۏۏۄۍۏۉۄڠ
ٻ
ٻڈێێۀۍۂۉۊڞٻۂۉېۏۃھۄڭٻۂۀےഹېڡٻۉۀۏېۉۄڨٻڐٻډڼھٻہۊۃۉۃڼڽۏۋېڼڣٻڽڜ ٻٻڕۏۍۃڼہۉڜ
ٻۈېۍۏۉۀڵ
ٻ
ڈۇۄڲٻډۍڟٻډہۊۍګٻۀۏۆھۀڿۏۉۀٻڐڔړڌٻۍۀڽۈۀۑۊکٻډړٻێۀڿٻڿۉۀڽڼۂڼۏۄۀۍڡٻۉۀۏ܃ۋێٻۈڜ
ڈۄۉڰ ٻۍۀڿ ٻۏېۏۄۏێۉڤ ٻۉۀۃھێۄۇڼۆۄێ۔ۃګ ٻۉۀۂۄۇڼۈۀۃۀ ٻۈۄ ٻۉۀۂۏۉܓڭٻڿڼۍۉۊڞٻۈۇۀۃ
ٻۉۀڽۇۀێٻۈڜٻډۉۀۇۃڼۍۏێۉۀۂۏۉܓڭٻۉۀۏۉۉڼۉۀڽٻۈۃۄٻۃھڼۉٻۀۄڿٻۂۍېڽەۍܗڲٻۏ܃ۏۄێۍۀۑ
ٻۆھۄۇڽۉۄڠٻۉۀۉۄۀٻۍۀۃھېێۀڝٻۈۀڿٻۀۏۏ܃ۏێێۄۉۏۃھ܃ڿۀڢڈۉۀۂۏۉܓڭٻۀۄڿٻۏۍۃ܃ےۀۂٻۏۍڪ
ٻڕێۏۍۀڿۉېۃۍۃڼڥٻډڔڌٻۉۀڿۉۀۃۀۂێېڼٻێۀڿٻۆۄێ۔ۃګٻۀۇۇۀۏۉۀۈۄۍۀۋۓۀٻۀۄڿٻۉۄ
ٻٻۍۊڽڼڧٻێۀۃھێۄۍۊۏێۄۃٻۇڼۉۄۂۄۍڪ 
ٻۉۀۏېڼڽۃھڼکٻڿۉېٻۀۇۄۀگٻۀۇڼۉۄۂۄۍڪ 
ٻێۉۀۂۏۉܓڭٻێۃھېێۍۀۑۇۃڼۍۏێۉۀڿۊۃۏڼڦٻۉۀۏێۍۀٻێۀڿٻۂۉېۇۇۀۏێۃھڼکٻۂۉېۍۃܗڡٻۄۀڝ 
ٻۍۊڽڼڧٻێڼڿٻۉۄٻۂۉڼۂېڵٻۉۀۏۆۀۍۄڿٻۀۉۃۊٻڇۃھۄۇۂۉ܃ۂېەٻێۊۇۉۀۏێۊڦ 
ٻۉۀۂۏۉܓڭٻډڞډڲٻۍۀڽܗٻۀۄۃۋڼۍۂۊۄڝࡊۊۀڿۄڱ 
ٻۏێێڼۋۀۂۉڼٻۀہېۏێێۍۀۏۇڜٻۀڿۀۅٻۍܗہٻۂۉېۍۃܗڡ 
ٻڿۉڼۂۄۀڲٻڿۉڼۇۊڭٻۏۄۈٻۀۃھڼۍۋێڽڜٻۃھڼۉٻۂۉېۍۃܗڡ 
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
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ٻۉۀۇېۃھڮٻۀڿۉۀۍۃܗہۍۀۏۄۀےٻۍܗہٻۀۏۊڽۀۂۉڜٻۀۃھێۄۂۊۂڼڿ܃ۋێۈېۀێېڨ
ٻ
ٻڿۉڼۂۄۀڲٻڿۉڼۇۊڭٻٻڕۍۀۉۏۍڼۋۃھۀۍۋێۉڜ
ٻ
ٻۍۀۇܗۃھڮٻۊۍۋٻಯڋڐڇڍ ٻ ٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻ
ٻۀۃھڼۍۋێڽڜٻۃھڼۉ ٻ ٻڕۍۀېڼڟ
ٻ
ٻۀڿډێےۃہڛڿۉڼۂۄۀےډڿۉڼۇۊۍٻڊٻڎڋڌړڌڌڐڎڈڌڎڔڋ ٻ ٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻۀۃھڼۍۋێڽڜٻۃھڼۉ ٻ ٻڕۉۀۂۉېۍۃܗڡ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
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Teil 2: 
 
LehrplanbezĂge nach  
Schultypen,  
Fächern und  
Jahrgangsstufen 
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
ٻ
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ٻۈېۄێڼۉۈ۔ڢ
ٻڠڤڢڪڧڪڤڝ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻۍۀڿٻۍۀڿۇۄڝٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۉۀڿۍۀےٻۄۀڽۍۀۄڣٻڈٻۉۀۂۉېۃھێې܃گٻۀۃھێۄۏۋڪ −
ٻښۉۀۏۉۄۃٻڇۀۉۍۊۑٻڇۉۀۏۉېٻڇۉۀڽۊٻۏێۄٻۊڲٻډۏۀۏۃھڼۍۏۀڽٻۍۀۇۏێۉܗڦڈۏۍڜٻۋڪ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ ٻ ٻ
ٻ ٻ ٻ
ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
ٻڠڤڨڠڣڞ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۍۀۇܗۃھڮٻڈٻۀۉۄۀۏێۀۂۏڼۈۄۀڣ -
ٻۂۉېڿۉۀےۍۀڱٻڿۉېٻۀۏۃھۄۃھێۀۂێۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۍۃۄٻڇۏڼۈۄۀڣٻۍۀۍۀێۉې
ٻډۉۀۉۉۀۆ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻۀہہۊۏێۃۊڭٻۀۃھێۄۇڼۍۀۉۄۈٻۀۄےٻڇۉۀۍۃڼہۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟٻڈٻۀەۏ܃ۃھێۉۀڿۊڝ -
ٻډۉۀڿۍۀےٻۏۀڿۉۀےۍۀۑٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃۀۏێۏۉۀ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڣڞڮگڰڠڟ
ٻٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ٻۈېەٻۂۉڼۂڿۉېۍێۈېۀێېڨٻڈٻۍۀۃܗۍہٻۉۀڽۄۀۍۃھڮٻۈۊڱٻډۍۀڿۀڡٻڿۉېٻۀۏۉۄگٻۏۄڨ -
ٻډۇۄۀۏێۉۊۄۏۆڜٻډۇۆۉۄٻۏہۄۍۃھڮٻۏۆۉېۋۍۀےۃھێۉۀۈۀۃگ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
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ٻڣڞڮڤڧڢکڠ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻډۉۀۉۍۀۇٻېەٻۃھێۄۇۂۉڠٻڇۏۍڜٻۀۍۀڿۉڼٻۀۉۄڠٻڈٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ −
ٻہېڼٻێڼڿٻڿۉېٻڈٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀٻۍۀڿۇۄڝ
ٻۀێێڼۇڦٻۍۀڿٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮٻۈۀڿٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟٻډۃھێۄۇۂۉڠ
ٻۀۍۃڼڥٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈٻۍۀڽڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۇۃۊہۋۈۀٻڇۉۀڿۍۀےٻۏێێڼۋۀۂۉڼ
ٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ
 ٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ  
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻډۉۀۉۍۀۇٻېەٻۃھێۄۇۂۉڠٻڇۏۍڜٻۀۍۀڿۉڼٻۀۉۄڠٻڈٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ −
ٻہېڼٻێڼڿٻڿۉېٻڈٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀٻۍۀڿۇۄڝ
ٻۀێێڼۇڦٻۍۀڿٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮٻۈۀڿٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟٻډۃھێۄۇۂۉڠ
ٻۀۍۃڼڥٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈٻۍۀڽڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۇۃۊہۋۈۀٻڇۉۀڿۍۀےٻۏێێڼۋۀۂۉڼ
ٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ
 ٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ  
ٻڕڋڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻډۉۀۉۍۀۇٻېەٻۃھێۄۇۂۉڠٻڇۏۍڜٻۀۍۀڿۉڼٻۀۉۄڠٻڈٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ −
ٻہېڼٻێڼڿٻڿۉېٻڈٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀٻۍۀڿۇۄڝ
ٻۀێێڼۇڦٻۍۀڿٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮٻۈۀڿٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟٻډۃھێۄۇۂۉڠ
ٻۀۍۃڼڥٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈٻۍۀڽڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۇۃۊہۋۈۀٻڇۉۀڿۍۀےٻۏێێڼۋۀۂۉڼ
ٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ
 ٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ  
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ٻڦڤڣگڠ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻډێۀێۀۄڿڼۍڼګٻێۀڿٻۏێېۇۍۀڱٻۍۀڟ -
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻۉۄٻۉۀڽۀڧٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډۉۀۏۂ܃ۍۋۀۂٻێܓۄۂۄۇۀۍٻۍۀڿٻۃھېڼٻڇۏہڼۃھێۉۄۀۈۀڢٻۍۀڿ
 ډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
 
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻڿۉېٻۀۏێۀڡٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډۉۀۃھۄۀۍۀڝٻڿۉېٻۉۀۍېۏۇېڦٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۉۄٻۉۍۀۄۀڡ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڠڤڡڜڭڢڪڠڢ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۉۀۏۍڼڢٻۍۀۃھێۄۉڼۏۊڝ
ٻډڿۇڼےۉۀۂۀڭٻڿۉېٻ۔ڿۉڼڣ -
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڎٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼۈ
ٻ
ٻۄۀےەٻێۄڽٻۃھۄۇۏہۄۍۃھێٻۍېۉڃٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېډۆۄۉڼۏۊڽڛےۂڽٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڄێېڼۍۊڱٻۈۄٻۉۀۃھۊڲ
ٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۉۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻۉۊۑٻڿۉڼڣٻۉڜٻڈٻۀڿۍڠٻۏۀۉڼۇګ -
ٻۍۀڿٻڿۉېٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮٻۍۀێۉېٻۉۍۀۇܗۃھڮ
ٻډۏۃھڼۍڽۀۂٻۍۀۃ܃ۉٻۀڿۍڠٻۍۀۍۀێۉېٻېڼڽہېڜ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
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ڈۉېٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۍۀۇܗۃھڮٻڈٻۀۉۄۀۏێۀۂۏڼۈۄۀڣ -
ٻډۉۀۉۉۀۆٻۂۉېڿۉۀےۍۀڱٻڿۉېٻۀۏۃھۄۃھێۀۂێۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۍۃۄٻڇۏڼۈۄۀڣٻۍۀۍۀێ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈۉۀۏۏڼۇۋٻێڼڿٻۃھۄێٻۉۀഹۀۄۇۃھێۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟٻڈٻۆۄۉۊۏۆۀۏۉۀۏۏڼۇګ -
ٻۉۊۑٻۀہۇۄڣٻۏۄۈٻۉۀڽۀڽڿۍڠٻڿۉېٻێېۈێۄۉڼۆۇېڱٻۍۀڽܗٻۇۇۀڿۊڨٻۀۃھێۄۉۊۏۆۀۏ
ٻډۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻڇۉۀۏۍڼڦ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈێۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀڿٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڟٻڈٻہېڼۇێۄۀۍۆێۉۄۀۏێۀڢ -
ٻۍۀۃھۄۇڿۀۄۃھێۍۀۏۉېٻڿۉڼڣٻۉڼٻۏێڽۇۀێٻۉۍۀۇܗۃھڮٻۉۀڿٻۉۊۑٻڿۍۄےٻۉۀۋۋېۍۂ
ٻډۏۀۏۄۀڽۍڼۍۀٻۉۀۏۆۀۅڽڪٻۉۀۇڼۉۄۂۄۍۊٻڿۉېٻۀۇۇۀڿۊڨ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻۀہہۊۏێۃۊڭٻۀۃھێۄۇڼۍۀۉۄۈٻۀۄےٻڇۉۀۍۃڼہۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟٻڈٻۀەۏ܃ۃھێۉۀڿۊڝ -
ٻډۉۀڿۍۀےٻۏۀڿۉۀےۍۀۑٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃۀۏێۏۉۀ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻۉۀۍۃۄٻڿۉېٻۉۀۏۍڼێۃھېۍڽێېڜٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۉۀڿٻۉۀڽۀکٻڈٻێېۈێۄۉڼۆۇېڱ -
ٻڇۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀۉڼۆۇېڱٻۀۄےٻڿۉېٻۊےٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۉۀۏۆېڿۊۍګ
ٻډۉۀەۏېۉٻێۉېٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃھڼێۍېۍۀۑٻۀۄێٻۉۀڿڼۃھڮٻۉۀۃھۇۀے
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻښۏېڼڽۀۂہېڼٻۀڿۍڠٻۀۍۀێۉېٻۏێۄٻۀۄڲٻڈٻۀڿۍڠٻۀۂۄۃېۍۉېٻۀۄڟٻڕۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ -
ٻښۀۉڼۆۇېڱٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀۄڲٻښۉۀڽۀڽڿۍڠٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲ
ٻډڿۏڮٻڏٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڏ
ٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲٻڈٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۍۀڿٻۀێۄۀڭٻۀۃھۄۇڿۉۀۉېٻۀۄڟٻڕۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ -
ٻڿۉۄێٻێڼڲٻښۀۄێٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۊڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۇۀۄۑٻۊێ
ٻښۉۀۈۈۄۏێۀڽٻۀۄێٻۉڼۈٻۉۉڼۆٻۀۄڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۀۇڼۍۀۉۄڨ
ٻډڿۏڮٻڏٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڏ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڌڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ڈۉېٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۍۀۇܗۃھڮٻڈٻۀۉۄۀۏێۀۂۏڼۈۄۀڣ -
ٻډۉۀۉۉۀۆٻۂۉېڿۉۀےۍۀڱٻڿۉېٻۀۏۃھۄۃھێۀۂێۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۍۃۄٻڇۏڼۈۄۀڣٻۍۀۍۀێ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈێۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀڿٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڟٻڈٻہېڼۇێۄۀۍۆێۉۄۀۏێۀڢ -
ٻۍۀۃھۄۇڿۀۄۃھێۍۀۏۉېٻڿۉڼۃۉڼٻۏێڽۇۀێٻۉۍۀۇܗۃھڮٻۉۀڿٻۉۊۑٻڿۍۄےٻۉۀۋۋېۍۂ
ٻډۏۀۏۄۀڽۍڼۍۀٻۉۀۏۆۀۅڽڪٻۉۀۇڼۉۄۂۄۍۊٻڿۉېٻۀۇۇۀڿۊڨ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻۀہہۊۏێۃۊڭٻۀۃھێۄۇڼۍۀۉۄۈٻۀۄےٻڇۉۀۍۃڼہۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟٻڈٻۀەۏ܃ۃھێۉۀڿۊڝ -
ٻډۉۀڿۍۀےٻۏۀڿۉۀےۍۀۑٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃۀۏێۏۉۀ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻۉۀۍۃۄٻڿۉېٻۉۀۏۍڼێۃھېۍڽێېڜٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۉۀڿٻۉۀڽۀکٻڈٻێېۈێۄۉڼۆۇېڱ -
ٻڇۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀۉڼۆۇېڱٻۀۄےٻڿۉېٻۊےٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۉۀۏۆېڿۊۍګ
ٻډۉۀەۏېۉٻێۉېٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃھڼێۍېۍۀۑٻۀۄێٻۉۀڿڼۃھڮٻۉۀۃھۇۀے
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
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ٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲٻڈٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۍۀڿٻۀێۄۀڭٻۀۃھۄۇڿۉۀۉېٻۀۄڟٻڕۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ -
ٻڿۉۄێٻێڼڲٻښۀۄێٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۊڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۇۀۄۑٻۊێ
ٻٻښۉۀۈۈۄۏێۀڽٻۀۄێٻۉڼۈٻۉۉڼۆٻۀۄڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۀۇڼۍۀۉۄڨ
ٻډڿۏڮٻڏٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڏ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڍڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲٻڈٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۍۀڿٻۀێۄۀڭٻۀۃھۄۇڿۉۀۉېٻۀۄڟٻڕۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ -
ٻڿۉۄێٻێڼڲٻښۀۄێٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۊڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۇۀۄۑٻۊێ
ٻٻښۉۀۈۈۄۏێۀڽٻۀۄێٻۉڼۈٻۉۉڼۆٻۀۄڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۀۇڼۍۀۉۄڨ
ٻډڿۏڮٻڏٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڏ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڠگڣڞڤڣڞڮڠڢ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻٻڇۉۀۏۋ۔ۂ۩ٻࡊٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډۍېۏۇېۆۃھۊڣٻۀۃܗۍہٻۀۉۄۀ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻۀۄڟٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډۏۇۀڲٻۀۃھێۄۏێۄۉۀۇۇۀۃڈۃھێۄۃھۀۄۍۂ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻێڼڟٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻٻډۈېۉڼۈۊڭٻۈېۄۍۀۋۈڤ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨ ٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻٻڊٻړړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨ ٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠ ٻٻ ٻ
ٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ڈۉڼۍڡٻێېڼٻۀڿۉېڡٻۀۃھێۄۂۊۇۊ܃ۃھۍڜٻډۏۍۀےۃھێۀەۉۊۍڝٻۈېەٻۇۄۀۆۏێېڼڡٻۈۊڱ -
ڈۉۄۀۏڮٻۏۄۈٻۏۄۀەۉۄۀۏێۂۉېڥٻچٻڈۏۇڜٻۍېەٻۂۉېۍۃܗڡٻۀۑۄۏۆڼۍۀۏۉڤٻڈٻۉۀۆ
ٻډۏۏڼۏێۆۍۀڲڈۏۄۀە
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڍٻډۓڼڨ
ڈۄڠٻۍېەٻۂۉېۍۃܗڡٻۀۑۄۏۆڼۍۀۏۉڤٻڈٻۉۀۆۉڼۍڡٻۉۄٻۉۀۏۇۀڦٻۀۄڟٻډۏۄۀەۉۀێۄڠ -
ٻډۏۄۀڽۍڼۉۀۋۋېۍڢٻۏۄۈٻۏۄۀەۉۀێ
ٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڍٻډۓڼڨ
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ٻۀۑۄۏۆڼۍۀۏۉڤٻڈٻۂۍېڽەۍܗڲٻۉۄٻڿۉڼۇۍڤٻێېڼٻۃھۉܓڨٻۉۄڠٻډۉڼۄۇۄڦٻۍۀۂۄۇۄۀڣ -
ٻډۂۉېۍۀۄێۄۉڼۄۏێۄۍۃڞڊۍۀۏۇڼۇۀۏۏۄڨٻۉۀۃܗۍڡٻۈېەٻۂۉېۍۃܗہێۈېۀێېڨ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ٻۈېەٻۂۉېۍۃܗڡٻڈٻۉۀہہڼڲٻۀۍۃۄٻڿۉېٻۍۀۏۏۄڭٻڇۂۍۀڽۉۀۄۍڼڨٻۂۉېۏێۀڡٻۀۄڟ -
ٻډۂۉېۏێܗڭٻۍۀۉۄۀٻۀڽۊۍۋۉڜٻۏۄۈٻۍۀۏۇڼۇۀۏۏۄڨ
ٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻڈٻۂۍېڽەۍܗڲٻېەٻۍۀۂۍܗڝٻڿۉېٻۍۀېڼۃڿۇۄڝٻډۍۀڿۄۀۉۃھێۉۀۈۀۄڭٻۉۉڼۈۇۄگ -
ٻٻډۂۉېۍۃܗہۏێۉېڦٻۀۑۄۏۆڼۍۀۏۉڤ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ڈێۈېۀێېڨٻڈٻۏۄۀەۆھۊۍڼڝٻۍۀڿٻۉۄٻۉۀڽۀڧٻێۂۍېڽەۍܗڲٻډۏۃھڼۍګٻڿۉېٻۆۉېۍګ -
ٻډەۉڼگٻڿۉېٻۉۀۈܗۏێۊڦٻۏۄۈٻێېۈێۄۏېۇۊێڽڜڊۆھۊۍڼڝٻڼۈۀۃگٻۈېەٻۂۉڼۂڿۉېۍ
ٻٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻەۉۀڿۄێۀڭ
ٻډۂۉېۍۃܗہێێۊۇۃھڮ -
ٻډڿۏڮٻڌٻڕۍۀېڼڟٻڇۄۀۍہۉۀۏێۊڦ
ٻٻ
ٻڄۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀڊڌڎڏڎڔڑڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠڃٻۂۄۏܓۉٻۂۉېۃھېڝٻۀۉۄۀڦ
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۇڼۉۊۄۏڼکٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډڄۉۀڿېڥٻۍۀڿٻۂۉېۏۃھۀۍۏۉڠڃٻۂۀۄۍۆۏۇۀڲٻۍۀۏۄۀےەٻڿۉېٻێېۈێۄۇڼۄەۊێ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڌڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۊۈۀڟٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډڋڍٻۈۄٻۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۃھێۏېۀڿٻۍۀڿٻۀۈۀۇڽۊۍګٻڕۍېۏڼۏۆۄڟٻچٻۀۄۏڼۍۆ
ٻډڄۏێېڼھۊۇۊڣڃٻۏۍۀڿۉېۃۍۃڼڥ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
 ڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
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ٻڣڞڮڤڣڞڠڤڭڢ
ٻٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻۀۂۄۏۃھۄڲٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻڇۀۏۍۊۏۇېڦٻڇۉۀۏۄۀۃۏۏۊڢڃٻۉۊۄۂۄۇۀڭٻۀۃھێۄۃھۀۄۍۂٻۀۄڿٻۉۄٻۀۆھۄۇڽۉۄڠ
ٻٻډڄۀۏێۀڡ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻٻڈۄۇۏۉۀێۀڲٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډۉۀڽۀۇۏۍۊڡٻۍۃۄٻۉۄٻۆھۄۇڽۉۄڠٻڇۀۄۂۊۇۊۃۏ۔ڨٻډۃھۀۄۍۂٻۍۀڿٻۉۀۈۀۃگٻۀۃھ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ڈێۂڼۏۇۇڜٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻڿۉېٻېڼۍڡٻڇۉۊۄۏڼېۏۄڮٻۀۃھۄۇۏہڼۃھێۏۍۄےٻڇۀہېۍۀڝٻڇۀۏێۀڡٻډڝٻډەٻڇۉۀڽۀۇ
ٻډۏۍۊۋڮٻڇۀۄۇۄۈڼڡ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻۆھۄۇڽۉۄڠٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻڇۇۀۋۈۀگڃٻۍېۏۆۀۏۄۃھۍڜٻڇۄۀۍۀۇڼۈۉۀێڼڱٻڕۏێۉېڦٻۀۃھێۄۃھۀۄۍۂٻۀۄڿٻۉۄ
ٻډۉۀۆۄۏێڼۇګٻڇڄۍۀۈܗۏۂۄۇۄۀڣٻڇۍۀۏڼۀۃگ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڊٻړړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ڈۃھۄےٻۀۄڟٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډۀۇڼۈۆۍۀڨٻۉۀۃھێۄۏێۄۍۀۏۆڼۍڼۃھٻۀۍۃۄٻچٻۉۀۈۍۊہۏێۉېڦٻډۃھۀۄۍۂٻۉۀۏێۂۄۏ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
 
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻړړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
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ٻگڮکڰڦ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻۀڿۉۀڿۇۄڝٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډۏێۉېڦٻۍۀڿٻۉۄٻۇڼۄۍۀۏڼڨڊۉۀۏۋ۔ۂ۩ٻڿۉېٻۏۄۀەۍڰٻڕۏێۉېڦ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻړړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻۀڿۉۀڿۇۄڝٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډۀۆۄۏۉڜٻڕۏێۉېڦ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻړړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
ٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻڈٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ -
ٻډۉۍۀڿۇۄڝٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻ
ٻەۉۀڿۄێۀڭ
ٻډۂۉېۍۃܗہێێۊۇۃھڮ -
ٻٻډڿۏڮٻڌٻڕۍۀېڼڟٻڇۄۀۍہۉۀۏێۊڦ
ٻ
ٻڄۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀڊڌڎڏڎڔڑڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠڃٻۂۄۏܓۉٻۂۉېۃھېڝٻۀۉۄۀڦ
ٻڕڋڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻۍۀڿٻۀۈۀۏێ۔ێڽۍڼڡٻڿۉېٻۉۀڽۍڼڡٻۉۀڿۍۀےٻێڠٻڈٻۀڽۍڼڡٻۍۀېۀۏۉۀڽڜ -
ٻۀۄڿٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڿٻۉۀڽڼۃٻێێېۇۃھێۉڜٻۈڤٻډۏۃھېێۍۀۏۉېٻۏێۉېڦٻۉۀۏۀۍۆۉۊڦ
ٻډۉۀۍۀۄېۍۏێۉۊۆٻېەٻڿۇۄڝٻێۀۏۀۍۆۉۊڦٻۉۄۀٻۏێڽۇۀێٻڇۏۄۀۆۃھۄۇۂܓڨ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
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ٻۍۀڿٻۍۀڿۇۄڝٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۉۀڿۍۀےٻۄۀڽۍۀۄڣٻڈٻۉۀۂۉېۃھێې܃گٻۀۃھێۄۏۋڪ -
ٻښۉۀۏۉۄۃٻڇۀۉۍۊۑٻڇۉۀۏۉېٻڇۉۀڽۊٻۏێۄٻۊڲٻډۏۀۏۃھڼۍۏۀڽٻۍۀۇۏێۉܗڦڈۏۍڜٻۋڪ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻڇۏۀۏۃھڼۍۏۀڽٻۉۀڿۍۀےٻۀۆۍۀےۏێۉېڦٻڈٻۉۀۍۀۄۏۊڭٻڿۉېٻۉۀێۄۀۍڦٻڇۉۀۃۀۍڟ -
ٻٻۉۀۍۀۄۏۊۍٻېەٻۈېٻڇۀۄۂۍۀۉڠٻڇۉۀۂۀےۀڽٻېەٻۃھۄێٻۈېٻڇۉۀۃھېڼۍڽٻۈېڼڭٻۀۄڿ
ٻډۉۀۂۉۄۇۆٻېەٻۈېٻڇڿۉۄڲٻۍۀڿۊ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻۉڤٻڈٻۂۉېۍۃܗہۍۀۋۋېۉۃھڮٻڕۏێۉېڦٻڿۉېٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻډډډٻۏۀۉۃھۀۍۀۂێېڜ -
ٻۏۍۊہۊێٻۍۀۈۈۄٻۏۃھۄۉٻڇۀۄڿٻڇۀۆۍۀڲٻۃھۄێٻۉۀڿۉۄہٻۏێۉېڦٻۉۀۏۀۍۆۉۊڦٻۍۀڿ
ٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۉۀڿٻۉڤٻډۉۀڽڼۃٻۉېۏٻېەٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻۏۄۈٻڇۍڼڽۉۉۀۆۍۀ
ٻۀۃھێۄۉۊۏڼۇګٻڿۉېٻۉۀۇۃڼڵڈۄھھڼۉۊڽۄڡٻۀۄڿٻڇۂۉېۍۀۄۏۏۀۆۍڼګٻۀۄےٻۉۀۈۀۃگ
ٻډۉۀۃھۊۍۋێۀۂۉڼٻۍۀۋۍܓڦ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ڈۃھۊۍۋێۀۂۉڜٻڈٻۀۄۍۏۀۈۈ۔ڮٻڕۏێۉېڦٻڿۉېٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻډډډٻۏۀۉۃھۀۍۀۂێېڜ -
ٻۉۀۂۉېڽۀۄۃھێۍۀڱٻڇۉۀۂۉېۃۀۍڟٻۂۉېۍۃܗڡٻۍۀێۀۄڿٻۄۀڽٻڿۉۄێٻۉۀۈۀۃگٻۀۉۀ
ٻڇۏۃھۄۉٻۍۀڽڼٻێێېۈٻڇۉۉڼۆٻۉۀێێۄےۍۊڱٻډۉۀۂۉېۇۀۂۀۄۋێۉۀێۃھڜٻۀۄےۊێ
ٻٻډۉۄۀێٻۉۀڿۉڼۃۍۊۑ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ

ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
ٻڕڍڌڊڌڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻەۉۀڿۄێۀڭ
ٻډۂۉېۍۃܗہێێۊۇۃھڮ -
ٻٻډڿۏڮٻڌٻڕۍۀېڼڟٻڇۄۀۍہۉۀۏێۊڦ
ٻ
ٻڄۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀڊڌڎڏڎڔڑڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠڃٻۂۄۏܓۉٻۂۉېۃھېڝٻۀۉۄۀڦ
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ٻکڤڠگڜڧ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻۉۀۏۇڼۏێۀڢٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډێۊۃۏ۔ڨٻڿۉېٻۀۏۃھۄۃھێۀڢٻێېڼ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻٻڊٻړړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
ٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻۀۍۀۏۄۀڲٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډۀۏۃھۄۃھێۀڢٻڿۉېٻێۊۃۏ۔ڨٻێېڼٻۉۀۏۇڼۏێۀڢ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻۀێێۄۉۂېۀڵٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻٻډۀۏۃھۄۃھێۀۂۍېۏۇېڦٻۉۀۆۄۏۉڼٻۍۀڿ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻٻڊٻړړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻۀۍۀۏۄۀڲٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻٻډۉۊۄۏڼێۄۇۄۑۄڵٻڿۉېٻۍېۏۇېڦٻۍۀۆۄۏۉڼٻۀۃھۄۀۍۀڝ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڊٻړړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
 ۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
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ٻڕڋڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ڈۄۀڲٻێڼڟٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻٻډۏێۉېڦٻچٻۍېۏڼۍۀۏۄڧٻڇۆۄێېڨٻۉۄٻۀۑۄۏۊڨٻڿۉېٻۀہہۊۏڮٻۍۀۆۄۏۉڼٻۉۀڽۀۇۍۀۏ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڊٻړړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
ٻڦڤگڜڨڠڣگڜڨ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻۉڤٻڈٻۂۉېۍۃܗہۍۀۋۋېۉۃھڮٻڕۏێۉېڦٻڿۉېٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻډډډٻۏۀۉۃھۀۍۀۂێېڜ -
ٻۏۍۊہۊێٻۍۀۈۈۄٻۏۃھۄۉٻڇۀۄڿٻڇۀۆۍۀڲٻۃھۄێٻۉۀڿۉۄہٻۏێۉېڦٻۉۀۏۀۍۆۉۊڦٻۍۀڿ
ٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۉۀڿٻۉڤٻډۉۀڽڼۃٻۉېۏٻېەٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻۏۄۈٻڇۍڼڽۉۉۀۆۍۀ
ٻۀۃھێۄۉۊۏڼۇګٻڿۉېٻۉۀۇۃڼڵڈۄھھڼۉۊڽۄڡٻۀۄڿٻڇۂۉېۍۀۄۏۏۀۆۍڼګٻۀۄےٻۉۀۈۀۃگ
ٻډۉۀۃھۊۍۋێۀۂۉڼٻۍۀۋۍܓڦ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
   
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ  
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
ٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
 ۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ڈۀۃھۊۍۋێۀۂۉڜٻڈٻۀۄۍۏۀۈۈ۔ڮٻڕۏێۉېڦٻڿۉېٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻډډډٻۏۀۉۃھۀۍۀۂێېڜ -
ٻۉۀۂۉېڽۀۄۃھێۍۀڱٻڇۉۀۂۉېۃۀۍڟٻڿۉۄێٻۂۉېۍۃܗڡٻۍۀێۀۄڿٻۄۀڽٻۉۀۈۀۃگٻۀۉ
ٻڇۏۃھۄۉٻۍۀڽڼٻێێېۈٻڇۉۉڼۆٻۉۀێێۄےۍۊڱٻډۉۀۂۉېۇۀۂۀۄۋێۉۀێۃھڜٻۀۄےۊێ
ٻډۉۄۀێٻۉۀڿۉڼۃۍۊۑ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ ٻ ٻ
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
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ٻڦڤکڣڞڠگٻڟکڰٻڭڰگڜک
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۉۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻۉۊۑٻڿۉڼڣٻۉڜٻڈٻۀڿۍڠٻۏۀۉڼۇګ -
ڈہېڜٻۍۀڿٻڿۉېٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮٻۍۀێۉېٻۉۍۀۇܗۃھڮ
ٻډۏۃھڼۍڽۀۂٻۍۀۃ܃ۉٻۀڿۍڠٻۍۀۍۀێۉېٻېڼڽ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈۉېٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۍۀۇܗۃھڮٻڈٻۀۉۄۀۏێۀۂۏڼۈۄۀڣ -
ٻډۉۀۉۉۀۆٻۂۉېڿۉۀےۍۀڱٻڿۉېٻۀۏۃھۄۃھێۀۂێۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۍۃۄٻڇۏڼۈۄۀڣٻۍۀۍۀێ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈێۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀڿٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڟٻڈٻہېڼۇێۄۀۍۆێۉۄۀۏێۀڢ -
ٻۍۀۃھۄۇڿۀۄۃھێۍۀۏۉېٻڿۉڼۃۉڼٻۏێڽۇۀێٻۉۍۀۇܗۃھڮٻۉۀڿٻۉۊۑٻڿۍۄےٻۉۀۋۋېۍۂ
ٻډۏۀۏۄۀڽۍڼۍۀٻۉۀۏۆۀۅڽڪٻۉۀۇڼۉۄۂۄۍۊٻڿۉېٻۀۇۇۀڿۊڨ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻۀہہۊۏێۃۊڭٻۀۃھێۄۇڼۍۀۉۄۈٻۀۄےٻڇۉۀۍۃڼہۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟٻڈٻۀەۏ܃ۃھێۉۀڿۊڝ -
ٻډۉۀڿۍۀےٻۏۀڿۉۀےۍۀۑٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃۀۏێۏۉۀ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲٻڈٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۍۀڿٻۀێۄۀڭٻۀۃھۄۇڿۉۀۉېٻۀۄڟٻڕۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ -
ٻڿۉۄێٻێڼڲٻښۀۄێٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۊڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۇۀۄۑٻۊێ
ٻښۉۀۈۈۄۏێۀڽٻۀۄێٻۉڼۈٻۉۉڼۆٻۀۄڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۀۇڼۍۀۉۄڨ
ٻډڿۏڮٻڏٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڏ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻۀۏۏ܃ۏێێۄۉۏۃھ܃ڿۀڢڈۉۀۂۏۉܓڭ
ٻډۏۃھۄڧٻڕۏۆۉېۋۍۀےۃھڮٻۉۀۃھۄۇۏہڼۃھێۉۀێێۄےۍېۏڼۉٻۈېڵ -
ٻډۏۏۀۇۀۆڮٻڿۉېٻېڼڽہېڼۍۀۋۍܓڦٻڕۏۆۉېۋۍۀےۃھڮٻۉۀۃھێۄۂۊۇۊۄڽٻۈېڵ -
ٻ
ٻۀڿډێےۃہڛڿۉڼۂۄۀےډڿۉڼۇۊۍٻڊٻڎڋٻڌړڌٻڌڐڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۉۀۏۍڼڢٻۍۀۃھێۄۉڼۏۊڝ
ٻډۏڽېڼۇۍۀٻۉۀۆھۄۋڮٻڈٻۆۄۉۊۄڝ -
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڎٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼڨ
ٻډۀۄۍۊۑۄۉۍڼڦ -
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڎٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼڨ
ٻډۀۄۂۊۇۊۆܓۉۀۏܗۇڝ -
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڎٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼڨ
ٻ
ٻٻۄۀےەٻێۄڽٻۃھۄۇۏہۄۍۃھێٻۍېۉڃٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېډۆۄۉڼۏۊڽڛےۂڽٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻڄێېڼۍۊڱٻۈۄٻۉۀۃھۊڲ ٻ ٻ
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ٻڦڤڮڴڣګ
ٻڕڋڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۉۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻۉۊۑٻڿۉڼڣٻۉڜٻڈٻۀڿۍڠٻۏۀۉڼۇګ -
ڈہېڜٻۍۀڿٻڿۉېٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮٻۍۀێۉېٻۉۍۀۇܗۃھڮ
ٻډۏۃھڼۍڽۀۂٻۍۀۃ܃ۉٻۀڿۍڠٻۍۀۍۀێۉېٻېڼڽ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڌڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۀۏۏ܃ۏێێۄۉۏۃھ܃ڿۀڢڈۉۀۂۏۉܓڭ
ٻډۆۄێ۔ۃۋۉۄەۄڿۀڨٻڿۉېٻۆۄێ۔ۃۋۊۄڽۉۀۇۃڼۍۏڮٻڼۈۀۃگٻۈېڵ -
ٻ
ٻۀڿډێےۃہڛڿۉڼۂۄۀےډڿۉڼۇۊۍٻڊٻڎڋٻڌړڌٻڌڐڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝٻٻٻ
ٻڕڍڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۉۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻۉۊۑٻڿۉڼڣٻۉڜٻڈٻۀڿۍڠٻۏۀۉڼۇګ -
ڈہېڜٻۍۀڿٻڿۉېٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮٻۍۀێۉېٻۉۍۀۇܗۃھڮ
ٻډۏۃھڼۍڽۀۂٻۍۀۃ܃ۉٻۀڿۍڠٻۍۀۍۀێۉېٻېڼڽ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڠڣڞڮڤڧڠڢکڜڱڠٻڟکڰٻڠڣڞڮڤڧڪڣگڜڦ
ٻڠڭڣڠڧڮکڪڤڢڤڧڠڭ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ -
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻډۇۃڼۈڿۉۀڽڜٻۀۏەۏۀۇٻێڼڟ -
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
 ۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋ ٻٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ

ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻۉۊۑٻێېێۀڥٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډڄېێۀڥٻۏڼۈۄۀڣٻۀێܓۄۂۄۇۀۍٻێۇڼٻۈېۏۉۀڿېڥڃٻۃۏۀۍڼەڼک
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
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ٻۀێܓۄۂۄۇۀڭٻࡊٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډۉۍۀۄۀڡٻڿۉېٻۀۏێۀڡ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۉۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻۉۊۑٻڿۉڼڣٻۉڜٻڈٻۀڿۍڠٻۏۀۉڼۇګ -
ڈہېڜٻۍۀڿٻڿۉېٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮٻۍۀێۉېٻۉۍۀۇܗۃھڮ
ٻډۏۃھڼۍڽۀۂٻۍۀۃ܃ۉٻۀڿۍڠٻۍۀۍۀێۉېٻېڼڽ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻډێۀێۀۄڿڼۍڼګٻێۀڿٻۏێېۇۍۀڱٻۍۀڟ -
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ -
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻۈېۏۉۀڿېڥٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډڄۈېۏۉۀۏێۄۍۃڞٻۈېەٻێۄۉۏۇ܃ۃۍۀڱٻڇۉۀڽۀڧٻڿۉېٻۉۀڽېڼۇڢٻډڿܗۅڃ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻۀۂۉ܃ۂېڵٻࡊٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډڄۉۀۉۊۄۂۄۇۀۍۏہۄۍۃھڮٻۍۀڿٻۃھۄۀۇۂۍۀڱڃٻۇۀڽۄڝٻۍېە
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻێڼڟٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ -
ٻډێۈېۏۉۀۏێۄۍۃڞٻێۀڿٻۇۀەۍېڲٻڿۉېٻۉۊۄۂۄۇۀۍۏۇۀڲٻࡊٻۈېۏۉۀڿېڥ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
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ٻۀۇېۃھێۇڼۀڭ
ٻڠڤڢڪڧڪڤڝ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۉۀۏۍڼڢٻۍۀۃھێۄۉڼۏۊڝ
ٻډۏڽېڼۇۍۀٻۉۀۆھۄۋڮٻڈٻۆۄۉۊۄڝ -
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڎٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼڨ
ٻډۀۄۂۊۇۊۆܓۉۀۏܗۇڝ -
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڎٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۄۀےەٻێۄڽٻۃھۄۇۏہۄۍۃھێٻۍېۉڃٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېډۆۄۉڼۏۊڽڛےۂڽٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڄێېڼۍۊڱٻۈۄٻۉۀۃھۊڲ
ٻ
ٻۀۏۏ܃ۏێێۄۉۏۃھ܃ڿۀڢڈۉۀۂۏۉܓڭ
ٻډۂۉېۏۇڼۃۍۀڿۉېێۀڢٻۀۉۄۀێٻڿۉېٻۉۀۃھێۉۀڨٻێۀڿٻۍۀۋۍܓڦٻۍۀڟٻڕڼۈۀۃگٻۈېڵ -
ٻ
ٻۀڿډێےۃہڛڿۉڼۂۄۀےډڿۉڼۇۊۍٻڊٻڎڋٻڌړڌٻڌڐڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۉۀۏۍڼڢٻۍۀۃھێۄۉڼۏۊڝ
ٻډۀۄۍۊۑۄۉۍڼڦ -
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڎٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۄۀےەٻێۄڽٻۃھۄۇۏہۄۍۃھێٻۍېۉڃٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېډۆۄۉڼۏۊڽڛےۂڽٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڄێېڼۍۊڱٻۈۄٻۉۀۃھۊڲ
ٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻۍۀڿٻۍۀڿۇۄڝٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۉۀڿۍۀےٻۄۀڽۍۀۄڣٻڈٻۉۀۂۉېۃھێې܃گٻۀۃھێۄۏۋڪ −
ٻښۉۀۏۉۄۃٻڇۀۉۍۊۑٻڇۉۀۏۉېٻڇۉۀڽۊٻۏێۄٻۊڲٻډۏۀۏۃھڼۍۏۀڽٻۍۀۇۏێۉܗڦڈۏۍڜٻۋڪ
 ۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
 
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ  
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
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ٻڕڋڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۉۀۏۍڼڢٻۍۀۃھێۄۉڼۏۊڝ
ٻډڿۇڼےۉۀۂۀڭٻڿۉېٻ۔ڿۉڼڣ -
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڎٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۄۀےەٻێۄڽٻۃھۄۇۏہۄۍۃھێٻۍېۉڃٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېډۆۄۉڼۏۊڽڛےۂڽٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڄێېڼۍۊڱٻۈۄٻۉۀۃھۊڲ
ٻڣڞڮڤڧڢکڠ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻډۉۀۉۍۀۇٻېەٻۃھێۄۇۂۉڠٻڇۏۍڜٻۀۍۀڿۉڼٻۀۉۄڠٻڈٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ −
ٻہېڼٻێڼڿٻڿۉېٻࡊٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀٻۍۀڿۇۄڝ
ٻۀێێڼۇڦٻۍۀڿٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮٻۈۀڿٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟٻډۃھێۄۇۂۉڠ
ٻۀۍۃڼڥٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈٻۍۀڽڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۇۃۊہۋۈۀٻڇۉۀڿۍۀےٻۏێێڼۋۀۂۉڼ
ٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ
 ٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ  
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻډۉۀۉۍۀۇٻېەٻۃھێۄۇۂۉڠٻڇۏۍڜٻۀۍۀڿۉڼٻۀۉۄڠٻڈٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ −
ٻہېڼٻێڼڿٻڿۉېٻࡊٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀٻۍۀڿۇۄڝ
ٻۀێێڼۇڦٻۍۀڿٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮٻۈۀڿٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟٻډۃھێۄۇۂۉڠ
ٻۀۍۃڼڥٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈٻۍۀڽڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۇۃۊہۋۈۀٻڇۉۀڿۍۀےٻۏێێڼۋۀۂۉڼ
ٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ
 ٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ  
ٻڕڋڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻډۉۀۉۍۀۇٻېەٻۃھێۄۇۂۉڠٻڇۏۍڜٻۀۍۀڿۉڼٻۀۉۄڠٻڈٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ −
ٻہېڼٻێڼڿٻڿۉېٻࡊٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀٻۍۀڿۇۄڝ
ٻۀێێڼۇڦٻۍۀڿٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮٻۈۀڿٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟٻډۃھێۄۇۂۉڠ
ٻۀۍۃڼڥٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈٻۍۀڽڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۇۃۊہۋۈۀٻڇۉۀڿۍۀےٻۏێێڼۋۀۂۉڼ
ٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ
 ٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ  
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ٻڦڤڣگڠ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۊۄۂۄۇۀڭٻࡊٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻډۉۀۑۄۏۆۀۋێۍۀۋێۉۀڽۀڧٻڿۉېٻۉۀۉ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
 ڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڠڤڡڜڭڢڪڠڢ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۉۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻۉۊۑٻڿۉڼڣٻۉڜٻڈٻۀڿۍڠٻۏۀۉڼۇګ −
ڈہېڜٻۍۀڿٻڿۉېٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮٻۍۀێۉېٻۉۍۀۇܗۃھڮ
ٻډۏۃھڼۍڽۀۂٻۍۀۃ܃ۉٻۀڿۍڠٻۍۀۍۀێۉېٻېڼڽ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈۉېٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۍۀۇܗۃھڮٻڈٻۀۉۄۀۏێۀۂۏڼۈۄۀڣ −
ٻډۉۀۉۉۀۆٻۂۉېڿۉۀےۍۀڱٻڿۉېٻۀۏۃھۄۃھێۀۂێۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۍۃۄٻڇۏڼۈۄۀڣٻۍۀۍۀێ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈۉۀۏۏڼۇۋٻێڼڿٻۃھۄێٻۉۀഹۀۄۇۃھێۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟٻڈٻۆۄۉۊۏۆۀۏۉۀۏۏڼۇګ −
ٻۉۊۑٻۀہۇۄڣٻۏۄۈٻۉۀڽۀڽڿۍڠٻڿۉېٻێېۈێۄۉڼۆۇېڱٻۍۀڽܗٻۇۇۀڿۊڨٻۀۃھێۄۉۊۏۆۀۏ
ٻډۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻڇۉۀۏۍڼڦ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈێۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀڿٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڟٻڈٻہېڼۇێۄۀۍۆێۉۄۀۏێۀڢ −
ٻۍۀۃھۄۇڿۀۄۃھێۍۀۏۉېٻڿۉڼۃۉڼٻۏێڽۇۀێٻۉۍۀۇܗۃھڮٻۉۀڿٻۉۊۑٻڿۍۄےٻۉۀۋۋېۍۂ
ٻډۏۀۏۄۀڽۍڼۍۀٻۉۀۏۆۀۅڽڪٻۉۀۇڼۉۄۂۄۍۊٻڿۉېٻۀۇۇۀڿۊڨ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻۀہہۊۏێۃۊڭٻۀۃھێۄۇڼۍۀۉۄۈٻۀۄےٻڇۉۀۍۃڼہۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟٻڈٻۀەۏ܃ۃھێۉۀڿۊڝ −
ٻډۉۀڿۍۀےٻۏۀڿۉۀےۍۀۑٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃۀۏێۏۉۀ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻۉۀۍۃۄٻڿۉېٻۉۀۏۍڼێۃھېۍڽێېڜٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۉۀڿٻۉۀڽۀکٻڈٻێېۈێۄۉڼۆۇېڱ −
ڈۇۀےٻڇۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀۉڼۆۇېڱٻۀۄےٻڿۉېٻۊےٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۉۀۏۆېڿۊۍګ
ٻډۉۀەۏېۉٻێۉېٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃھڼێۍېۍۀۑٻۀۄێٻۉۀڿڼۃھڮٻۉۀۃھ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
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ٻښۏېڼڽۀۂہېڜٻۀڿۍڠٻۀۍۀێۉېٻۏێۄٻۀۄڲٻڈٻۀڿۍڠٻۀۂۄۃېۍۉېٻۀۄڟٻڕۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ −
ٻښۀۉڼۆۇېڱٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀۄڲٻښۉۀڽۀڽڿۍڠٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲ
ٻډڿۏڮٻڏٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڏ
ٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲٻڈٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۍۀڿٻۀێۄۀڭٻۀۃھۄۇڿۉۀۉېٻۀۄڟٻڕۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ −
ٻڿۉۄێٻێڼڲٻښۀۄێٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۊڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۇۀۄۑٻۊێ
ٻښۉۀۈۈۄۏێۀڽٻۀۄێٻۉڼۈٻۉۉڼۆٻۀۄڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۀۇڼۍۀۉۄڨ
ٻډڿۏڮٻڏٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڏ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻڠگڣڞڤڣڞڮڠڢ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻۀۄڟٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻډۍېۏۇېڦٻۍۀۃھێۄ܃ۋۊۍېۀٻۇۀەۍېڲٻۀۉۄۀٻڈٻۏۇۀڲٻۀۃھێۄۃھۀۄۍۂٻۀۆۄۏۉڼ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻێڼڟٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻډۃھۄۀڭٻۀۃھێۄۈܓڭ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻړړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
ٻٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ٻۈېەٻۂۉېۍۃܗڡٻڈٻۉۀہہڼڲٻۀۍۃۄٻڿۉېٻۍۀۏۏۄڭٻڇۂۍۀڽۉۀۄۍڼڨٻۂۉېۏێۀڡٻۀۄڟ −
ٻډۂۉېۏێܗڭٻۍۀۉۄۀٻۀڽۊۍۋۉڜٻۏۄۈٻۍۀۏۇڼۇۀۏۏۄڨ
ٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ڈێۈېۀێېڨٻڈٻۏۄۀەۆھۊۍڼڝٻۍۀڿٻۉۄٻۉۀڽۀڧٻێۂۍېڽەۍܗڲٻډۏۃھڼۍګٻڿۉېٻۆۉېۍګ −
ٻډەۉڼگٻڿۉېٻۉۀۈܗۏێۊڦٻۏۄۈٻێېۈێۄۏېۇۊێڽڜڊۆھۊۍڼڝٻڼۈۀۃگٻۈېەٻۂۉڼۂڿۉېۍ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻڈٻۂۍېڽەۍܗڲٻېەٻۍۀۂۍܗڝٻڿۉېٻۍۀېڼۃڿۇۄڝٻڈٻۍۀڿۄۀۉۃھێۉۀۈۀۄڭٻۉڼۈۇۄگ −
ٻډۂۉېۍۃܗہۏێۉېڦٻۀۑۄۏۆڼۍۀۏۉڤ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻ

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ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۏۍۄڲٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻډۍۀۏۇڼۇۀۏۏۄڨٻۈۄٻۍېۏۇېڦٻڿۉېٻۏہڼۃھێۇۇۀێۀڢٻڇۏہڼۃھێ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻەۉۀڿۄێۀڭ
ٻډۂۉېۍۃܗہێێۊۇۃھڮ −
ٻٻډڿۏڮٻڌٻڕۍۀېڼڟٻڇۄۀۍہۉۀۏێۊڦ

ٻڄۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀڊڌڎڏڎڔڑڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠڃٻۂۄۏܓۉٻۂۉېۃھېڝٻۀۉۄۀڦ
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۄۇڼۏۊگٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻډۉۀۂۇۊڡٻۀۄڿٻڿۉېٻۂۀۄۍۆۏۇۀڲٻۍۀۏۄۀےڵٻڇۏہڼۃھێۍۍۀڣٻۀۍ܃ۏ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڋڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۀۄڲٻࡊٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ڈۍۀۏۉڰٻډۇۏۃھۄۃھێۀۂۇڼۉۊۄۂۀڭڃٻۉۀہۋܗۉۆۍۀڱٻڇۉۀہۀۄۏۍۀڱٻڇۉۀۇۊۃۍۀڿ
ٻډڋڍٻۈۄٻێۀۈېڼۍڈٻڇێۀۏۍۊۏڼۈۄۀڣٻێۀڿٻۀۏۃھۄۃھێۀڢٻڕۉۀڽڼۃۍۊۑێۏۃھۄۍ
ٻډڄۏۍۀڿۉېۃۍۃڼڥ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
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ٻٻڟکڰٻڠڣڞڮڤڧڪڣگڜڦ
ٻٻڠڭڣڠڧڮکڪڤڢڤڧڠڭٻڠڣڞڮڤڧڠڢکڜڱڠ
ٻ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۉۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻۉۊۑٻڿۉڼڣٻۉڜٻڈٻۀڿۍڠٻۏۀۉڼۇګ −
ٻۍۀڿٻڿۉېٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮٻۍۀێۉېٻۉۍۀۇܗۃھڮ
ٻډۏۃھڼۍڽۀۂٻۍۀۃ܃ۉٻۀڿۍڠٻۍۀۍۀێۉېٻېڼڽہېڜ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻڈٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ −
ٻډۉۍۀڿۇۄڝٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻډێۀێۀۄڿڼۍڼګٻێۀڿٻۏێېۇۍۀڱٻۍۀڟ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
 
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈېۀۉٻۃھۄڮٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻډۉۀۉۊۄۂۄۇۀڭٻڿۉېٻۉۀۍېۏۇېڦٻۉۀڿۈۀۍہٻۏۄۈٻۉۀۂۉېۉۂۀۂۀڝٻڕۉۀۉہہܓٻۂۄۍۀۄۂ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻډۇۃڼۈڿۉۀڽڜٻۀۏەۏۀۇٻێڼڟ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻۉۀڿٻۉڤٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻډۉۀڿېڥٻۍۀڿٻۉۀڽېڼۇڢٻڿۉېٻۉۀڽۀڧٻۈۊۑٻڕۉۀڿۉېڽۍۀۑٻۉۇۀەۍېڲ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
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ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻډێۀێۀۄڿڼۍڼګٻێۀڿٻۏێېۇۍۀڱٻۍۀڟ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
 ۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ

ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻۀۍۀڿۉڜٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻډۏۄۀۃۉۀڿۀۄۃھێۍۀڱٻۃھۍېڿٻۂۉېۍۀۃھۄۀۍۀڝٻڕۉۀۉۂۀۂۀڽٻۉۀۃھێۉۀڨ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻڕۈېۏۉۀڿېڥٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻډۉۀۍۀڿۉڜٻۃھۊڿٻڿۉېٻۉۀۏڿۉڼےۍۀڱٻۈۀڿٻۍۊۑٻۂۉېۏۃھڜ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻگڮکڰڦ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ڈۏێۉېڦٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۂۉېۏۃھڼۍۏۀڽۏێۉېڦٻࡊٻۀۏۃھۄۃھێۀۂ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڊٻړړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
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ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ڈۏێۉېڦٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻډۂۉېۏۃھڼۍۏۀڽۏێۉېڦٻࡊٻۀۏۃھۄۃھێۀۂ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڊٻړړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠ ٻ
ٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ڈۉۊڦٻۍۀڿٻۀۈۀۏێ۔ێڽۍڼڡٻڿۉېٻۉۀڽۍڼڡٻۉۀڿۍۀےٻێڠٻڈٻۀڽۍڼڡٻۍۀېۀۏۉۀڽڜ −
ٻۀۄڿٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڿٻۉۀڽڼۃٻێێېۇۃھێۉڜٻۈڤٻډۏۃھېێۍۀۏۉېٻۏێۉېڦٻۉۀۏۀۍۆ
ٻډۉۀۍۀۄېۍۏێۉۊۆٻېەٻڿۇۄڝٻێۀۏۀۍۆۉۊڦٻۉۄۀٻۏێڽۇۀێٻڇۏۄۀۆۃھۄۇۂܓڨ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
   
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ  
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ڈۉڤٻڈٻۂۍېڽەۍܗڲٻېەٻۍۀۂۍܗڝٻڿۉېٻۍۀېڼۃڿۇۄڝٻډۍۀڿۄۀۉۃھێۉۀۈۀۄڭٻۉڼۈۇۄگ −
ٻډۂۉېۍۃܗہۏێۉېڦٻۀۑۄۏۆڼۍۀۏ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ

ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻڈٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ −
ٻٻډۉۍۀڿۇۄڝٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻەۉۀڿۄێۀڭ
ٻډۂۉېۍۃܗہێێۊۇۃھڮ −
ٻٻډڿۏڮٻڌٻڕۍۀېڼڟٻڇۄۀۍہۉۀۏێۊڦ
ٻ
ٻڄۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀڊڌڎڏڎڔڑڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠڃٻۂۄۏܓۉٻۂۉېۃھېڝٻۀۉۄۀڦ
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ٻڦڤگڜڨڠڣگڜڨ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻۉڤٻڈٻۂۉېۍۃܗہۍۀۋۋېۉۃھڮٻڕۏێۉېڦٻڿۉېٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻډډډٻۏۀۉۃھۀۍۀۂێېڜ −
ٻۏۍۊہۊێٻۍۀۈۈۄٻۏۃھۄۉٻڇۀۄڿٻڇۀۆۍۀڲٻۃھۄێٻۉۀڿۉۄہٻۏێۉېڦٻۉۀۏۀۍۆۉۊڦٻۍۀڿ
ٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۉۀڿٻۉڤٻډۉۀڽڼۃٻۉېۏٻېەٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻۏۄۈٻڇۍڼڽۉۉۀۆۍۀ
ٻۀۃھێۄۉۊۏڼۇګٻڿۉېٻۉۀۇۃڼڵڈۄھھڼۉۊڽۄڡٻۀۄڿٻڇۂۉېۍۀۄۏۏۀۆۍڼګٻۀۄےٻۉۀۈۀۃگ
ٻډۉۀۃھۊۍۋێۀۂۉڼٻۍۀۋۍܓڦ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ ٻ ٻ
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
 ۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ڈۊۍۋێۀۂۉڜٻࡊٻۀۄۍۏۀۈۈ۔ڮٻڕۏێۉېڦٻڿۉېٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻډډډٻۏۀۉۃھۀۍۀۂێېڜ −
ٻۉۀۂۉېڽۀۄۃھێۍۀڱٻڇۉۀۂۉېۃۀۍڟٻڿۉۄێٻۂۉېۍۃܗڡٻۍۀێۀۄڿٻۄۀڽٻۉۀۈۀۃگٻۀۉۀۃھ
ٻڇۏۃھۄۉٻۍۀڽڼٻێێېۈٻڇۉۉڼۆٻۉۀێێۄےۍۊڱٻډۉۀۂۉېۇۀۂۀۄۋێۉۀێۃھڜٻۀۄےۊێ
ٻډۉۄۀێٻۉۀڿۉڼۃۍۊۑ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
ٻڦڤڮڴڣګ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۉۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻۉۊۑٻڿۉڼڣٻۉڜٻڈٻۀڿۍڠٻۏۀۉڼۇګ −
ڈہېڜٻۍۀڿٻڿۉېٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮٻۍۀێۉېٻۉۍۀۇܗۃھڮ
ٻډۏۃھڼۍڽۀۂٻۍۀۃ܃ۉٻۀڿۍڠٻۍۀۍۀێۉېٻېڼڽ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
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ٻۀۇېۃھێۇۀۏۏۄڨ
ٻڣڞڮڤڧڢکڠ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻډۉۀۉۍۀۇٻېەٻۃھێۄۇۂۉڠٻڇۏۍڜٻۀۍۀڿۉڼٻۀۉۄڠٻڈٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ −
ٻہېڼٻێڼڿٻڿۉېٻࡊٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀٻۍۀڿۇۄڝ
ٻۀێێڼۇڦٻۍۀڿٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮٻۈۀڿٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟٻډۃھێۄۇۂۉڠ
ٻۀۍۃڼڥٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈٻۍۀڽڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۇۃۊہۋۈۀٻڇۉۀڿۍۀےٻۏێێڼۋۀۂۉڼ
ٻٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ
 ٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ  
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻډۉۀۉۍۀۇٻېەٻۃھێۄۇۂۉڠٻڇۏۍڜٻۀۍۀڿۉڼٻۀۉۄڠٻڈٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ −
ٻہېڼٻێڼڿٻڿۉېٻࡊٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀٻۍۀڿۇۄڝ
ٻۀێێڼۇڦٻۍۀڿٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮٻۈۀڿٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟٻډۃھێۄۇۂۉڠ
ٻۀۍۃڼڥٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈٻۍۀڽڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۇۃۊہۋۈۀٻڇۉۀڿۍۀےٻۏێێڼۋۀۂۉڼ
ٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
ٻڕڋڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻډۉۀۉۍۀۇٻېەٻۃھێۄۇۂۉڠٻڇۏۍڜٻۀۍۀڿۉڼٻۀۉۄڠٻڈٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ −
ٻہېڼٻێڼڿٻڿۉېٻࡊٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀٻۍۀڿۇۄڝ
ٻۀێێڼۇڦٻۍۀڿٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮٻۈۀڿٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟٻډۃھێۄۇۂۉڠ
ٻۀۍۃڼڥٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈٻۍۀڽڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۇۃۊہۋۈۀٻڇۉۀڿۍۀےٻۏێێڼۋۀۂۉڼ
ٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ ٻ ٻ
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
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ٻڦڤڣگڠ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۏۇۀڲٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۂڼۏۇۇڜٻۈۄٻۉۀۉۊۄۂۄۇۀۍ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۏۇۀڲٻࡊٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۈېۏۉۀڿېڥٻۈۄٻۉۀڽۀڧٻڿۉېٻۀڽېڼۇڢٻڕۉۀۉۊۄۂۄۇۀۍ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڠڣڞڮڤڧڠڢکڜڱڠ
ٻڠڭڣڠڧڮکڪڤڢڤڧڠڭ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻڈٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ −
ٻٻډۉۍۀڿۇۄڝٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
 
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻێۀۃھێۄڿܗڥٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډېێۀڥٻۏۇۀےۈڰٻڿۉېٻۏۄۀڵٻڇۉۀڽۀڧ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ڈۂۄۈۈܓۍڡٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۊےێۍۀڿۉڼٻڿۉېٻۍۀۄۃٻۀڽېڼۇڢٻڕۍۀۏۃھۄێۀڢٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۏڼۃٻۏۄۀۆ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
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ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻۍۀڿۉڼۉۄڠٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۉۀڿېڥٻۍۀڿٻۉۀڽۀڧٻڿۉېٻۀڽېڼۇڢٻڕۉۀۃۀۏێۍۀۑٻۍۀێێۀڽ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڠڟکڰڦڟڭڠٻڊٻڠڟکڰڦڧڜڤڵڪڮٻڊٻڠگڣڞڤڣڞڮڠڢ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ڈۄۏۋ۔ۂ۩ٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۍېۏۇېۆۃھۊڣٻٻۀۃھێ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۀۆۄۏۉڜٻۀۃھێۄۃھۀۄۍڢ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڊٻړړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻٻٻٻٻٻٻٻٻ
ٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۉۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻۉۊۑٻڿۉڼڣٻۉڜٻڈٻۀڿۍڠٻۏۀۉڼۇګ −
ڈہېڜٻۍۀڿٻڿۉېٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮٻۍۀێۉېٻۉۍۀۇܗۃھڮ
ٻډۏۃھڼۍڽۀۂٻۍۀۃ܃ۉٻۀڿۍڠٻۍۀۍۀێۉېٻېڼڽ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈۉېٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۍۀۇܗۃھڮٻڈٻۀۉۄۀۏێۀۂۏڼۈۄۀڣ −
ٻډۉۀۉۉۀۆٻۂۉېڿۉۀےۍۀڱٻڿۉېٻۀۏۃھۄۃھێۀۂێۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۍۃۄٻڇۏڼۈۄۀڣٻۍۀۍۀێ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈۉۀۏۏڼۇۋٻێڼڿٻۃھۄێٻۉۀഹۀۄۇۃھێۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟٻڈٻۆۄۉۊۏۆۀۏۉۀۏۏڼۇګ −
ٻۉۊۑٻۀہۇۄڣٻۏۄۈٻۉۀڽۀڽڿۍڠٻڿۉېٻێېۈێۄۉڼۆۇېڱٻۍۀڽܗٻۇۇۀڿۊڨٻۀۃھێۄۉۊۏۆۀۏ
ٻډۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻڇۉۀۏۍڼڦ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈێۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀڿٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڟٻڈٻہېڼۇێۄۀۍۆێۉۄۀۏێۀڢ −
ٻۍۀۃھۄۇڿۀۄۃھێۍۀۏۉېٻڿۉڼڣٻۉڼٻۏێڽۇۀێٻۉۍۀۇܗۃھڮٻۉۀڿٻۉۊۑٻڿۍۄےٻۉۀۋۋېۍۂ
ٻډۏۀۏۄۀڽۍڼۍۀٻۉۀۏۆۀۅڽڪٻۉۀۇڼۉۄۂۄۍۊٻڿۉېٻۀۇۇۀڿۊڨ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻۀہہۊۏێۃۊڭٻۀۃھێۄۇڼۍۀۉۄۈٻۀۄےٻڇۉۀۍۃڼہۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟٻڈٻۀەۏ܃ۃھێۉۀڿۊڝ −
ٻډۉۀڿۍۀےٻۏۀڿۉۀےۍۀۑٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃۀۏێۏۉۀ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
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ٻۉۀۍۃۄٻڿۉېٻۉۀۏۍڼێۃھېۍڽێېڜٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۉۀڿٻۉۀڽۀکٻڈٻێېۈێۄۉڼۆۇېڱ −
ٻڇۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀۉڼۆۇېڱٻۀۄےٻڿۉېٻۊےٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۉۀۏۆېڿۊۍګ
ٻډۉۀەۏېۉٻێۉېٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃھڼێۍېۍۀۑٻۀۄێٻۉۀڿڼۃھڮٻۉۀۃھۇۀے
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻښۏېڼڽۀۂہېڜٻۀڿۍڠٻۀۍۀێۉېٻۏێۄٻۀۄڲٻڈٻۀڿۍڠٻۀۂۄۃېۍۉېٻۀۄڟٻڕۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ −
ٻښۀۉڼۆۇېڱٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀۄڲٻښۉۀڽۀڽڿۍڠٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲ
ٻډڿۏڮٻڏٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڏ
ٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲٻڈٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۍۀڿٻۀێۄۀڭٻۀۃھۄۇڿۉۀۉېٻۀۄڟٻڕۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ −
ٻڿۉۄێٻێڼڲٻښۀۄێٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۊڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۇۀۄۑٻۊێ
ٻښۉۀۈۈۄۏێۀڽٻۀۄێٻۉڼۈٻۉۉڼۆٻۀۄڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۀۇڼۍۀۉۄڨ
ٻډڿۏڮٻڏٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڏ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻۀۃھێۄۈܓڭٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۀۆۄۏۉڜ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڊٻړړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
 ۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠ ٻ
ٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ڈێۈېۀێېڨٻڈٻۏۄۀەۆھۊۍڼڝٻۍۀڿٻۉۄٻۉۀڽۀڧٻێۂۍېڽەۍܗڲٻډۏۃھڼۍګٻڿۉېٻۆۉېۍګ −
ٻډەۉڼگٻڿۉېٻۉۀۈܗۏێۊڦٻۏۄۈٻێېۈێۄۏېۇۊێڽڜڊۆھۊۍڼڝٻڼۈۀۃگٻۈېەٻۂۉڼۂڿۉېۍ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ

ٻەۉۀڿۄێۀڭ
ٻډۂۉېۍۃܗہێێۊۇۃھڮ −
ٻٻډڿۏڮٻڌٻڕۍۀېڼڟٻڇۄۀۍہۉۀۏێۊڦ
ٻ
ٻڄۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀڊڌڎڏڎڔڑڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠڃٻۂۄۏܓۉٻۂۉېۃھېڝٻۀۉۄۀڦ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۊۈۀڟٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۍېۏڼۏۆۄڟڈڮکٻڿۉېٻۀۄۏڼۍۆ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
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ٻڕڋڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۀۏۏ܃ۏێێۄۉۏۃھ܃ڿۀڢڈۉۀۂۏۉܓڭ
ڈۉۀۂۉېۍۍڠٻۀۃھۄۇۏہڼۃھێۉۀێێۄےٻڿۉېٻۀۃھێۄۉۃھۀۏٻۀۃھێۄۋ۔ۏۉۀۃھۊۋڠ −
ٻډۉۀۏہڼۃھێ
ٻ
ٻۀڿډێےۃہڛڿۉڼۂۄۀےډڿۉڼۇۊۍٻڊٻڎڋٻڌړڌٻڌڐڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڠڭڣڠڧڮکڪڤڢڤڧڠڭٻڠڣڞڮڤڧڪڣگڜڦ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻڈٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ −
ٻٻډۉۍۀڿۇۄڝٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻۉۊۑٻێېێۀڥٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډڼ܃ۇۄۇڼڢٻێېڼٻۃھێۉۀڨٻۉۄڠٻࡊٻۃۏۀۍڼەڼک
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻۀۍܓڣࡏٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻۍۀڿٻۉۊۄۂۄۇۀڭٻۀۄڟٻډದۂۄەۉۄۀٻۏێۄٻۏۏۊڢٻۍۀێۉېٻۍۍۀڣٻۍۀڿٻڇۇۀڼۍێڤ
ٻٻډۉۀڿېڥ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻٻډۇۃڼۈڿۉۀڽڜٻۀۏەۏۀۇٻێڼڟ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
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ٻگڮکڰڦ
ٻٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻۂۉېۉۂۀۂۀڝٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۍۀڽ܃ۍۂێېڜٻڿۉېٻۍۀۆھۀڿۏۉڠٻڕۉۀۍېۏۇېڦٻۉۀۍۀۃܗۍہٻۏۄۈ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڊٻړړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
ٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ٻۈېەٻۂۉڼۂڿۉېۍێۈېۀێېڨٻڈٻۍۀۃܗۍہٻۉۀڽۄۀۍۃھڮٻۈۊڱٻډۍۀڿۀڡٻڿۉېٻۀۏۉۄگٻۏۄڨ −
ٻډۇۄۀۏێۉۊۄۏۆڜٻۏۄۈٻۏہۄۍۃھڮٻۏۆۉېۋۍۀےۃھێۉۀۈۀۃگ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻڈٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ −
ٻٻډۉۍۀڿۇۄڝٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻٻډۇۃڼۈڿۉۀڽڜٻۀۏەۏۀۇٻێڼڟ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ڈۉڤٻࡊٻۂۍېڽەۍܗڲٻېەٻۍۀۂۍܗڝٻڿۉېٻۍۀېڼۃڿۇۄڝٻډۍۀڿۄۀۉۃھێۉۀۈۀۄڭٻۉڼۈۇۄگ −
ٻٻډۂۉېۍۃܗہۏێۉېڦٻۀۑۄۏۆڼۍۀۏ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻڈٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ −
ٻٻډۉۍۀڿۇۄڝٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻٻډۇۃڼۈڿۉۀڽڜٻۀۏەۏۀۇٻێڼڟ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
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ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻٻډۇۃڼۈڿۉۀڽڜٻۀۏەۏۀۇٻێڼڟ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
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